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Уважаемый читатель! Вашему вниманию предлагается 
работа, посвященная разработке инструментов оценки и 
прогнозирования социально-экономического благополучия 
принимающей территории в условиях роста трудовой миграции. 
Исследование проведено на основе комплексного 
междисциплинарного  подхода, рассматривающего социально-
экономическое благополучие принимающей территории в 
качестве комплекса экономических, санитарно-
эпидемиологических, демографических, социальных и 
культурно-этнических составляющих. 
 Авторы исследования полагают, что появление новых 
этнических групп, зачастую иных по языковой, религиозной, 
культурной принадлежности, изменяет практики социальных, 
взаимодействий в городах (прежде всего мегаполисах), куда 
устремляются наибольшие потоки мигрантов, оказывая 
непосредственное влияние на социально-экономическое 
благополучие принимающей территории. Свердловская область, 
как и остальные регионы России, сегодня является активным 
участником конкурентной борьбы за привлечение 
человеческого капитала. В этой связи на повестку дня с особой 
остротой встает вопрос о вызовах и угрозах безопасности, 
которые возникают в условиях слабого контроля за 
миграционными потоками, в первую очередь за наиболее 
массовыми из них, т.е. внешней трудовой миграцией. 
Разработка инструментов оценки социально-
экономического благополучия принимающей территории, на 
основе определения его критериев,  является важной 
исследовательской задачей и позволяет выявить влияние 
трудовой миграции на формирование человеческого капитала, 
от чего напрямую зависят:  повышение качества 
экономического роста, сохранение социальной стабильности и 
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конкурентоспособности экономики региона, успешное 
управление социально-экономической сферой, снижение 
экономической дифференциации территорий  и  рост 
толерантности коренного населения, способствующий 
успешной интеграции трудовых мигрантов и лиц, их 
сопровождающих, в российское общество. 
В основу исследования заложен подход, рассматривающий 
трудовых мигрантов и лиц, их сопровождающих, как один из 
источников формирования человеческого капитала на 
принимающей территории вне зависимости от установок 
мигрантов на получение гражданства и интеграцию. При этом 
трудовая миграция рассматривается  в качестве основы роста 
человеческого капитала за счет не только лиц, прибывших на 
заработки, но и перемещения на осваиваемую ими территорию 
членов их семей, родственников, друзей и знакомых, 
репродуктивного поведения и, в конечном итоге, изменения 
статуса путем получения гражданства. 
По нашему мнению, комплексная государственная 
политика в области регулирования трудовой миграции, 
строящаяся на основе оценки ее влияния на различные аспекты 
социально-экономического благополучия принимающей 
территории, позволяет эффективно использовать имеющийся 
потенциал мигрантов для развития региона. Отсутствие тех или 
иных аспектов регулирования, напротив, может создать 
серьезные угрозы как для коренного населения принимающей 
территории, так и в целом для ее развития. Так, целевой набор 
мигрантов определенного этноса (конкретной страны исхода)  и 
их компактное размещение в условиях роста цепной реакции 
могут серьезно увеличить нагрузку на социальную сферу 
конкретной территории и привести к падению цен на объекты ее 
недвижимости,  а значит, к росту территориальной 
дифференциации, в худшем случае – к образованию анклава. 
Отсутствие требований обязательного медицинского 
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освидетельствования лиц, работающих по патентам, в условиях 
роста данной категории и незаконно трудоустроенных  
юридическими лицами вместе с иностранной рабочей силой, 
работающей по разрешениям, может привести к 
бессмысленности медицинского освидетельствования 
последних при вспышке очага инфекции. 
Архитектура исследования строится на принципах 
междисциплинарного подхода, позволяющего выявить и 
систематизировать эффекты миграции на принимающей 
территории, провести комплексный анализ и построить прогноз 
влияния трудовой миграции на различные аспекты условий 
проживания населения принимающей территории,  ее развитие 
и разработать инструментарий повышения социально-
экономического благополучия принимающей территории. 
Результаты исследования будут использоваться для 
разработки рекомендаций правительству по совершенствованию 
инструментария регулирования трудовой миграции, 







ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ТЕРРИТОРИИ В УСЛОВИЯХ РОСТА 
ТРУДОВЫХ МИГРАЦИЙ 
 
1.1. Социально-экономическое благополучие 
территории и его факторы 
 
Территория любой страны представляет собой сложную 
социально-экономическую систему. Рассматриваемая в качестве 
административной единицы государства – региона, она 
характеризуется такими основополагающими чертами, как 
комплексность, целостность, специализация и управляемость. 
Сложившаяся на территории региона социально-экономическая 
система оказывает существенное влияние как на технико-
экономическую составляющую развития региона, так и на его 
демографию, культуру, этнический состав населения и прочее1. 
В методологическом плане это означает необходимость 
использования комплексного подхода при рассмотрении 
вопросов социально-экономического развития территории. 
На важность учета взаимосвязи между экономической 
эффективностью и социологической составляющей  в своих 
работах обращала внимание Т.И. Заславская, отстаивая 
необходимость применения экономико-социологического 
подхода к учету «человеческого фактора» в экономических 
исследованиях. Сущность данного подхода состоит в 
идентификации социальных групп, которые занимают ключевые 
позиции в экономике, являясь ее определяющими субъектами. 
Эта задача решается двумя путями. Первый предполагает 
выделение важнейших факторов общественно-экономических 
отношений, а затем анализ структуры взаимодействующих по 
                                                          
1 Социально-экономические системы: генезис и проблемы развития. –  
Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН,  2003. 
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их поводу групп; второй – выделение групп, занимающих 
разное положение в экономике, а затем исследование 
содержания тех экономических взаимодействий, в которых они 
участвуют2. 
Несмотря на то, что Россия сегодня занимает второе место 
в мире, после США, по объему иммигрантов, тем не менее, с 
точки зрения  процентного соотношения их численности с 
численностью россиян, они не могут быть отнесены к ключевым 
группам населения, как в США или Германии. Однако их 
влияние на ряд параметров экономического развития 
определенных регионов и формирование общественных 
отношений можно признать существенным, а сам процесс 
миграции – требующим контроля и регулирования. 
Важной задачей регионального развития является 
создание условий и поддержание социально-экономического 
благополучия территории и населяющих ее жителей. В связи с 
этим возникают два вопроса, требующие поиска ответов: во-
первых, что есть «благополучие территории?»; во-вторых, как 
соотнести в процессе создания благополучной территории 
интересы различных групп населения?  
Слово «благо» имеет греко-латинское происхождение и 
первоначально означало некое нравственное начало, поэтому  
синонимичны данному слову «добро», «польза». Ф. А. Брокгауз 
и И.А. Эфрон отмечали, что мыслители Древнего мира – 
Платон, Аристотель и их последователи – считали, что 
понимание блага субъективно, поскольку стремления людей 
весьма различны, а «благополучие» – это наивысшее благо 
(eudaimonia), заключающееся в достижении материальных, 
духовных и нравственных благ и  являющееся наиважнейшей 
целью человеческой жизни, а средством достижения  
                                                          
2 Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: 
деятельностно-структурная концепция. – М.: Дело, 2002. – С.  261-262.  
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благополучия является государство3.  
В толковом словаре русского языка Д.Н. Ушакова понятие 
«благополучие» трактуется как «спокойное течение жизни, не 
нарушаемое несчастьями, неудачами»4. В словаре В.И. Даля – 
как «благоденствие, благосостояние, счастье, желанное 
состояние, душевное приволье, удовольствие»5.  В словаре С.И. 
Ожегова – как «спокойное и счастливое состояние, жизнь в 
довольстве, полная обеспеченность»6. 
Таким образом, «благополучие» мы можем определить как 
некое желаемое состояние, к которому стремится как отдельно 
взятый индивид, так и все общество, а модель его достижения 
можно сравнить с пирамидой  Маслоу (рис.1.1.1), в которой 
каждый новый уровень является фундаментом для достижения 
более высокого. 
Преломив пирамиду Маслоу на общество, можно утвер-
ждать, что достижение материального благополучия, характери-
зующегося определенным уровнем общественного производства 
и потребления, является основой для достижения политической, 
экономической, экологической безопасности и т.п. «Уверен-
ность в завтрашнем дне» является основой для социализации и 
интеграции населения? «cплоченность, уравновешенность» – 
важнейшими факторами роста и развития. 
В эпоху господства натурального хозяйства понятие 
«благополучие» чаще ассоциировали с конкретным человеком, 
членами его семьи, его родом. Отсюда и происходит традиция 
пожелания в праздничных открытках «всех благ» и 
                                                          
3 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [Электронный ресурс].URL: 
http://www.spy-bot.ru/dictionary/brokgause/456.html 
4 Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. – М., 1938. – 
С.147. 
5 Толковый словарь живого великорусского языка / под ред. В. Даля: в 4-х т. – 
М.: Русский язык, 1981. – Т.1. – С. 93. 
6 Толковый словарь русского языка / под ред. С.И. Ожегова. С. 19. 
[Электронный ресурс].URL: http://www.ozhegov.org/words/1817.shtml 
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Рис. 1.1.1. Пирамида потребностей по Маслоу. 
По мере роста взаимосвязей и взаимозависимости 
экономических субъектов термин «благополучие» 
распространился на мезо- и макроуровень, а вместе с этим 
усилилась роль нравственной составляющей этого понятия – 
«служба на благо отечества». Возникло понимание того, что 
благополучие конкретного индивида, семьи, домохозяйства 
находится в неразрывной связи с благополучием окружающего 
населения и даже  с благополучием самой территории и страны, 
где это население проживает.  
В современных научных исследованиях обычно 
рассматривается лишь какой-то определенный аспект 
благополучия территории: экономический рост, общественное 
здоровье, экология, демография, толерантность…и пути его 
достижения. Однако повышение благополучия территории 
путем максимизации одной из его составляющих без учета всего 
многообразия взаимосвязей, имеющих место в социально-
5. Потребности в самореализации 
4. Потребности в социальном  
статусе 
3. Потребности в родственных и  
социальных связях  
2. Потребности в безопасности 
1. Физиологические потребности 
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экономической системе, неправильно, так как выбранные таким 
образом «приоритеты» часто находятся в противоречии друг с 
другом. Так, рост производства ведет к ухудшению экологии и 
общественного здоровья, а решение демографических проблем 
путем роста миграции – к снижению толерантности общества.   
В процессе формирования условий социально-
экономического развития территории посредством компромисса 
должны быть учтены интересы различных групп населения. 
Институционально оформленной группе (общественная 
организация, союз предпринимателей, профсоюз и т.п.) легче 
донести свои интересы до общественности. В случае отсутствия 
институционального оформления тяжесть отстаивания 
интересов ложится на администрацию территории.  В идеале эти 
два субъекта общественных отношений взаимоуравновешивают 
и взаимодополняют друг друга.  
На практике в современном российском обществе 
институт общественных организаций развит слабо, и их 
функции часто ложатся на плечи администрации. К примеру, в 
США и странах Западной Европы вопросами адаптации и 
интеграции иммигрантов активно занимаются некоммерческие 
организации. Так, в Чикаго при Университете штата Иллинойс 
создана Школа общественного здоровья, в поле зрения которой 
попадают иммигранты. В России вопросами здоровья 
иммигрантов в основном занимаются либо сами иммигранты, 
либо государственные службы. В этих условиях повышается 
роль нормативной базы, указаний, регламентов, 
информированности и открытости. 
Любой процесс, происходящий в регионе, в нормативном 
плане должен быть оценен с помощью универсальных 
категорий, охватывающих как можно больше сторон 
общественной жизни и затрагивающих интересы различных 
групп населения. Категория «социально-экономическое 
благополучие территории» является одной из них. 
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В российских научных исследованиях понятие 
«социально-экономическое благополучие территории» 
встречается довольно редко. Чаще всего по отношению к 
территории или региону используют близкие по значению 
универсальные понятия, такие как социально-экономическая 
безопасность7, устойчивое развитие8, социальная 
комфортность9. В ряде работ рассматривается социально-
экономическое благополучие населения10 или субъективное  
экономическое благополучие11.   
Все эти понятия достаточно многоаспектны, и каждое из 
них имеет свой специфический акцент, а также предполагает 
разработку специфического инструментария исследования. Тем 
не менее, они достаточно близки по своему содержанию. К 
примеру, Х.М. Хаджалова определяет социально-
экономическую безопасность как стабильное 
функционирование социальных структур государства, 
                                                          
7 Комплексная методика диагностики социально-демографической 
безопасности региона / под ред. акад. РАН А.И.Татаркина, д.э.н., проф. А.А. 
Куклина. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2007. – 156 с. 
8 Пчелинцев О.С. Регионы Росси: современное состояние и проблемы 
перехода к устойчивому развитию //Проблемы прогнозирования. – 2001.  – 
№ 1.  – С. 102-115. 
9 Лаженцев В.Н. Экономико-географический подход к территориальной 
организации хозяйства //Человек – общество – окружающая среда: пленарные 
доклады  Междунар. экон. конф. / под ред. Татаркина А.И. – Екатеринбург: 
УрО РАН, 2001. –  С. 65 – 79.  
10 Тургель И.Д. Конкурентный статус города: содержание, проблемы, методы 
оценки //Информационно-аналитический вестник Уральской академии 
государственной службы «ЧиновникЪ» . – 2002. – № 2.  
11 Strümpel B. Economic well-being as an object of social measurement // 
Subjective Elements of Well-Being. – Paris: Organization for Economic 
Cooperation and Development, 1974. – P. 75–122.; Diener E., Lucas R. E. 
Personality and subjective well-being // Well-being: The foundations of hedonic 




обеспечивающих устойчивое развитие общества12. Е.Д. 
Игнатьева и О.С. Мариев ставят знак равенства между 
понятиями социально-экономическое благополучие и 
устойчивое развитие13. 
Оценка социально-экономической безопасности 
предполагает разработку пороговых критериев, устойчивое 
развитие – выбор и осуществление мер антикризисной политики 
на основе использования глобального показателя – 
экономического роста,  социальная  комфортность – мониторинг 
уровня и качества жизни населения, степени развития 
социальной инфраструктуры. 
В научной литературе не существует единого мнения о 
том, что представляет собой «социально-экономическое 
благополучие территории»,  каковы критерии этого 
благополучия, его факторы и инструменты измерения. 
 Интересный подход к определению категории 
«социально-экономическое благополучие территории» 
демонстрируют Е.Д. Игнатьева, И.Э. Гимади, Л.М. Аверина. 
Они считают, что социально-экономическое благополучие 
является  сущностной характеристикой территориальной 
социально-экономической системы, отражающей полноту 
реализации ее основных функций, таких как экономическая 
(хозяйственная), финансовая, демографическая, социальная и 
экологическая14.  
                                                          
12 Хаджалова  Х.М. Социально-экономическая безопасность и угрозы 
социальной стабильности в регионе // Экономические науки. – 2009. – № 9. –  
С. 39. 
13 Игнатьева Е.Д., Мариев О.С. Методологические основы анализа 
устойчивого развития региональных социально-экономических систем 
//Вестник УГТУ-УПИ. – 2008. –  №3. – С. 56-66. 
14 Игнатьева Е.Д., Гимади И.Э., Аверина Л.М. Комплексная оценка социально-
экономического благополучия муниципальных образований //Экономика 
региона. – 2005. – № 2. – С. 111. 
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По мнению авторов, экономическая (хозяйственная) функция 
направлена на удовлетворение потребностей населения данного 
муниципального образования и других территорий в 
необходимых товарах и услугах. Финансовая – заключается в 
обеспечении финансовой устойчивости и формировании 
финансовых источников саморазвития территории (включая 
повышение уровня бюджетной самообеспеченности 
территории). Демографическая – направлена на создание 
условий для сохранения и расширения воспроизводства 
населения и трудового потенциала на территории, социальная – 
на создание условий для удовлетворения социально-бытовых и 
социально-культурных потребностей населения, повышения на 
этой основе уровня и качества жизни, сохранения культурных и 
национальных традиций, а также обеспечения социально-
политической стабильности на территории. Экологическая – на 
создание экономических и институциональных условий для 
сохранения и улучшения качества окружающей среды, 
экологизацию производственных процессов и повышение на 
этой основе качества жизни населения15.  
 Достоинством предлагаемого подхода, на наш взгляд, 
являются два важных момента. Во-первых, фокусирование 
анализа на населении территории и условиях его проживания 
(человеческом факторе), и значит, выборе единого подхода для 
разработки критериев оценки. Во-вторых, выявление 
противоречивости процесса реализации вышеперечисленных 
функций при анализе степени выполнения каждой из них. 
Последнее создает определенные сложности при формировании 
обобщающей оценки. Также заметим, что на степень реализации 
данных функций могут оказывать влияние такие объективные 
факторы, как природно-климатические условия, наличие или 
                                                          
15 Игнатьева Е.Д., Гимади И.Э., Аверина Л.М. Комплексная оценка социально-
экономического благополучия муниципальных образований // Экономика 
региона. – 2005. – № 2. – С. 119. 
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отсутствие полезных ископаемых, глубина их залегания и пр. 
 С нашей точки зрения, социально-экономическое 
благополучие территории подразумевает возможность  развития 
ее социально-экономической системы, в противном случае мы 
сталкиваемся с отсталым, депрессивным регионом, требующим 
структурных преобразований и кардинального изменения 
системы его управления. По отношению к территориям понятия 
«благополучие» и «депрессивность» являются антонимами.  
Д. Фрумкин в своей статье «Методические подходы к 
изучению социально-экономической дифференциации 
регионов» указывает, что «в последнее время все чаще стали 
судить о благополучии и неблагополучии регионов по объемам 
финансовой поддержки из федерального бюджета. По этому 
критерию Министерство финансов РФ разделяет регионы на 
регионы-доноры и дотационные регионы… Согласно методике 
Министерства финансов РФ регионом-донором 
(благополучным) является регион с развитым экономическим 
потенциалом. Такой регион не получает денежных средств из 
фонда финансовой поддержки РФ, т.е. из федерального 
бюджета. В экономическом плане это означает, что регион 
привлекателен для инвесторов, следовательно, имеет реальные 
шансы для экономического роста. В социальном плане это 
значит, что в таком регионе людям проще получить 
образование, найти достойную работу и заработную плату, 
открыть бизнес»16. Однако в данном случае приоритет отдается 
лишь одной, а именно экономической, функции социально-
экономической системы. 
Фокусирование внимания на социально-экономическом 
аспекте территориального благополучия мы ни в коем случае не 
ограничиваем преставлением о его составляющих, а лишь 
                                                          
16 Фрумкин Д. Методические подходы к изучению социально-экономической 
дифференциации регионов // Вестник Института экономики РАН. – 2008. – № 
3. – С. 208.  
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закрепляем приоритет за социально-экономическим подходом, 
понимая  всю сложность взаимодействий между экономической 
системой и социумом. 
В соответствии с представлением об административном 
делении территории Российской Федерации мы выберем 
мезоуровень и в качестве синонима понятию «территория» 
будем использовать такие понятия, как «регион» и «субъект 
Российской Федерации».  
Подытоживая  анализ этимологии и развития основного 
для нашего исследования понятия, отметим, что «социально-
экономическое благополучие территории» является сложной 
многоаспектной характеристикой территории развивающегося 
региона, имеет субъективный оттенок и напрямую зависит от 
выбора приоритетов, уровня и способов управления, а его 
достижение является основной целью регионального развития. 
Многоаспектность представлений о социально-
экономическом благополучии территории требует выявления 
факторов в соответствии с анализируемыми аспектами. Их 
воздействие может происходить на разных уровнях: страны, 
региона, населенного пункта, семьи, индивида.  К примеру, 
такие факторы, как изменение политического и экономического 
режима, военные действия, экономический кризис, имеют 
всеобщее значение и ведут к изменениям социально-
экономической структуры всех регионов страны, затрагивая 
интересы всего населения. А вот закрытие местного 
предприятия или приток мигрантов в регион  в первую очередь 
скажется на региональном рынке труда, и только затем, через 
наличие кооперационных связей, на других регионах и стране в 
целом. 
Сложность анализа факторов социально-экономического 
благополучия территории связана с проблемами выявления и 
оценки их взаимозависимости, взаимопроникновения и 
взаимовлияния. К примеру, в условиях войны исходным 
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фактором служат военные действия, но одновременно 
активизируются многие другие неблагоприятные факторы: 
гибель населения, снижение рождаемости (демографический 
фактор); перевод экономики на военные рельсы, снижение 
уровня жизни населения (экономический фактор); снижение 
доходов населения (финансовый фактор), сокращение 
финансирования объектов инфраструктуры, ухудшение условий 
труда и воспитания детей (социальный фактор) и т. д. Данная 
проблема решается путем выделения  группы наиболее 
существенных факторов и введения некоторых ограничений. 
Для этого необходимо определиться с критериями оценки 
влияния факторов на социально-экономическое благополучие 
территории. 
Для разработки данных критериев проведем 
классификацию факторов. Все факторы социально-
экономического благополучия территории  подразделяются на 
внешние, т.е. формирующиеся вне данного региона и напрямую 
не связанные с региональным управлением; и внутренние, 
характеризующие географические условия региона и 
формирующиеся в процессе реализации функций регионального 
управления. Так, природные условия, НТП, развитие 
нормативной системы мы можем отнести к внешним факторам, 
а вот реорганизацию структуры управления местного 
предприятия, повышающую его эффективность, или 
использование инновационных управленческих решений – к 
внутренним. 
В зависимости от аспекта рассмотрения проблемы мы 
можем выделить следующие факторы социально-
экономического благополучия территории: 
1. Географические факторы: границы территории, 
природно-климатические условия; природно-ресурсный 
потенциал; транспортная доступность; экология и т.д. 
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2. Экономические факторы: уровень производства и 
степень его дифференциации; специализация,  отраслевая 
структура, торговый баланс, доходы на душу населения, 
структура потребления домохозяйств и т.д. 
3. Финансовые факторы: сбалансированность 
регионального бюджета, степень налоговой нагрузки, структура 
бюджетов домохозяйств и т.д. 
4. Социальные факторы: показатели уровня жизни 
населения, доля населения, живущего за чертой бедности, 
уровень безработицы, показатели занятости, инвестиции в 
человеческий капитал, профессиональная и трудовая 
мобильность, степень развитости социальной инфраструктуры, 
санитарно-эпидемиологическое состояние территории и т.д. 
5. Демографические факторы: уровень рождаемости, 
уровень смертности, средняя продолжительность жизни, 
показатели брачности и разводимости, показатели здоровья 
населения, миграции и т.д. 
6. Политико-правовые факторы: политическая 
стабильность, законодательная и нормативно-правовая система, 
криминогенная ситуация, уровень бюрократизации и 
административных барьеров в предпринимательстве и т.д. 
7. Культурно-этнические факторы: показатели 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Структура факторов социально-экономического 
благополучия территории представлена на рис. 1.1.2. 
Каждая группа факторов социально-экономического 
благополучия территории предполагает разработку системы 
показателей, характеризующих степень влияния фактора на 
уровень достижения этого благополучия. 
Таким образом, в данном разделе мы дали определение 
социально-экономического благополучия территории как 
сложной многоаспектной характеристики территории 
развивающегося региона, сгруппировали факторы социально-
экономического благополучия территории и предложили 
показатели его оценки.  
 
1.2. Феномен и факторы  международной трудовой 
миграции 
 
 Миграция населения (от лат. migratio – перемещение, 
переселение)  на сегодняшний день является одной из наиболее 
изучаемых форм общественных процессов. В общем понимании 
миграцию определяют как мобильность (лат. mobilis). 
В русском аналоге «мобильность» – это подвижность17, 
она же – движение, перемещение, переселение, 
перераспределение и т.п. К примеру, в своей работе «Миграция 
сельского населения» Т.И. Заславская писала, что миграция 
является частной формой мобильности18. 
 В связи с неоднозначностью оценок процесса миграции 
в научной литературе не существует единого подхода к 
определению данного явления. Имеют место разночтения, 
прежде всего, в учете территориальных границ, регулярности 
                                                          
17 Словарь русского языка: в 4-х т. /АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А.П. 
Евгеньевой. – М.: Русский язык, 1985-1988. – Т.2. – 1986. – С. 284. 




перемещений и их продолжительности. В отечественной науке 
самой устоявшейся считается формулировка определения 
миграции, данная Л.Л. Рыбаковским, в соответствии с которой 
миграция в широком смысле – это  любое «территориальное 
перемещение, совершающееся между различными населенными 
пунктами одной или нескольких административно-
территориальных единиц, независимо от продолжительности, 
регулярности и целевой направленности»19.  
 А.Б. Барихин рассматривает понятие «миграция» более 
узко, исходя из целей миграции, и понимает под ней 
перемещение людей, связанное, преимущественным образом, с 
изменением места жительства и места работы20. В.И. 
Переведенцев под миграцией подразумевает совокупность 
переселения людей, т.е. таких их перемещений по территории, 
которые неразрывно связаны со сменой ими места жительства 
на относительно продолжительный срок21.Т.Н. Юдина в 
определении миграции использует социологический подход, 
полагая, что миграция – это  изменение, прежде всего, 
социальной структуры и статусных характеристик различных 
слоев и групп населения государства или региона под влиянием 
социальных перемещений населения или его части за пределы 
государственной или административной границы на 
относительно длительный срок22. 
 В случае использования двух последних подходов из 
понятия «мигрант» выпадает важная категория – фронтальеры, 
так как не рассматривается получившая сегодня широкое 
распространение не только в рамках отдельного государства, но 
                                                          
19 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного 
процесса. – М., 2001. – С.13. 
20 Барихин А.Б. Большой юридический энциклопедический словарь. – М.: 
Книжный мир, 2003. – С. 325. 
21 Переведенцев В.И. Методы изучения миграции. – М.: Наука, 1975. – С. 9. 
22 Юдина Т.Н. Социология миграции: учеб. пособие для студ. вузов. – М.: 
Академический проект,  2006. – С. 209. 
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и между странами, маятниковая миграция. 
 Миграция – сложное многоаспектное явление, в связи с 
чем существует множество классификаций миграции. По 
характеру пересекаемых границ миграцию населения 
подразделяют на внутреннюю и внешнюю (иммиграцию и 
эмиграцию).  С точки зрения статуса мигрантов – на легальную 
и нелегальную. С точки зрения временного фактора – на 
временную (как правило, трудовую миграцию) и безвозвратную, 
т.е. миграцию на постоянное место жительства. Временная 
миграция может принимать формы временно-постоянной (1-6 
лет), сезонной, вахтовой и маятниковой миграции. С позиции 
определения цели пребывания временную миграцию делят на 
трудовую и учебную.  
 Как правило, миграция на постоянное место жительства 
и трудовая миграция тесно связаны друг с другом. С одной 
стороны, лица или члены семьи, переехавшие на постоянное 
место жительства, нуждаются в трудоустройстве. С другой 
стороны, временные мигранты, адаптировавшиеся в новых 
условиях, могут захотеть остаться на принимающей территории 
надолго, получив вид на жительство и даже гражданство. 
 Миграцию можно классифицировать также по 
причинам, по направлениям миграционных потоков, по 
качественным характеристикам мигрантов и т.д. 
 По причинам миграцию делят на добровольную и 
вынужденную. Трудовую (экономическую) миграцию принято 
относить к добровольной, даже в том случае, когда мигрант в 
стране исхода не может прокормить себя и свою семью. 
 Вынужденная миграция может быть связана с 
преследованием по национальным, религиозным и 
политическим причинам. Вынужденный мигрант имеет 
возможность получить статус беженца, который обеспечит ему 
привилегии на принимающей территории. Согласно 
классификации МОМ, беженцы – это лица, ищущие убежище в 
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чужой стране и стремящиеся обеспечить себе безопасность от 
преследований или нанесения серьезного ущерба, вынужденные 
бежать или покинуть свои дома в результате вооруженного 
конфликта, ситуаций проявления насилия, нарушений прав 
человека, природных или техногенных катастроф23. 
 В правовом отношении в мире не существует единого 
подхода к  определению понятия «мигрант». В Германии 
иммигрантами считаются «лица, пересекающие границу с 
намерением устроиться в стране», в Японии – «национальные 
граждане и иностранцы, приезжающие из-за границы», в США – 
«иностранцы, допущенные на законных основаниях с целью 
постоянного проживания в стране», в Российской Федерации – 
«лица, приезжающие работать или учиться (за исключением 
обучения сроком менее 1,5 месяца), и лица, их 
сопровождающие»24. В соответствии с разработанными 
рекомендациями ООН от 1998 г. мигрант определяется как 
«любое лицо, которое меняет страну своего обычного 
проживания»25. 
Наиболее распространенной формой миграции в 
современном мире является трудовая миграция. Она 
представляет собой процесс перемещения трудоспособного 
населения между странами с целью поиска работы и 
трудоустройства на более выгодных условиях. Международная 
миграция рабочей силы вызвана экономическими причинами и 
происходит в соответствии с законами спроса и предложения. 
                                                          
23 International Organization for Migration.Справочник по терминологии в 
области миграции (Русско-Английский) / Handbook on Migration Terminology 
(Russian English), 2011. – Р. 19. 
24 Энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс].  URL: 
http://krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/MIGRATSIYA_NASELE
NIYA_MEZHDUNARODNAYA.html?page=0,0 
25  Рекомендации по совершенствованию статистики миграции населения 
стран Содружества на основе использования Рекомендаций по международной 
миграции, утвержденных на 29 конференции Статкомиссии ООН, 1998 г. 
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Трудовые мигранты ищут более выгодное применение своим 
знаниям, умениям, навыкам там, где на них есть спрос и 
созданы условия для миграции. Как писал П.И. Толмачев, в 
основе добровольной миграции лежат экономические 
соображения. Определяющим признаком трудовой миграции 
является продажа мигрантом своей рабочей силы в стране 
въезда26. 
 Современное развитие информационных технологий 
позволяет трудоустраивать на предприятия людей из других 
регионов, в том числе зарубежных, без смены жительства. Это 
специалисты, занимающие дистанционные рабочие места за 
границами территории проживания, которые, как  правило,  не 
отражаются в государственной статистике в качестве 
иностранных работников, но, по сути, являющиеся ими. Сегодня  
дистанционная деятельность охватывает все больший и 
больший диапазон занятости: консалтинг, проектирование, 
журналистика, образование, редактирование и корректировка 
изданий, поддержка интернет-сайтов и т.п. 
В российском законодательстве для обозначения трудовых 
мигрантов используется понятие «иностранный работник». В 
соответствии с  российским законодательством, это 
«иностранный гражданин, временно пребывающий в 
Российской Федерации и осуществляющий в установленном 
порядке трудовую деятельность»27. Иностранным гражданином 
на территории РФ следует считать любое физическое лицо, 
которое, находясь в определенной правовой связи с российским 
государством, не является его гражданином и состоит в 
                                                          
26 Толмачёв П.И. Современные тенденции миграционных процессов населения 
и трудовых ресурсов. Международная миграционная политика. 
Международные экономические отношения: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям. – М., 2009. – С. 227. 
27 Закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 21 июля 2002 г. № 115-ФЗ // Российская 
газета.  – 2002. – 31 июля. 
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гражданстве иного государства. Под трудовой деятельностью 
иностранного гражданина  понимается «работа иностранного 
гражданина в Российской Федерации на основании трудового 
договора или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг)»28, т.е. работа, осуществляемая на 
легальных основаниях. 
Рост пространственной мобильности населения – один из 
важнейших факторов современного развития. Он связан с 
экономической региональной дифференциацией, возросшей 
скоростью и надежностью транспорта, демографическим бумом, 
имеющим место в отдельных странах мира, повышением уровня 
образования населения и распространением информации. 
Уровень пространственной мобильности характеризует 
способность населения адаптироваться к социально-
экономическим условиям.  
Миграция выполняет важные общественные функции. 
Л.Л. Рыбаковский выделил три основные функции миграции: 
перераспределительную, селективную и ускорительную. 
Перераспределительную функцию он связывает с 
размещением населения, производительных сил, 
распределением производственных мощностей и инвестиций 
между отдельными территориями страны, в том числе между 
природными зонами, районами, разными типами сельских и 
городских поселений, отмечая, что  мигранты участвуют в 
воспроизводственных процессах. По наблюдениям Л.Л. 
Рыбаковского, значение миграции в изменении численности 
населения той или иной местности всегда больше, чем доля 
мигрантов в составе населения этой местности. Под селективной 
функцией он подразумевает участие мигрантов в изменении  
качественного состава населения. А ускорительную  функцию 
                                                          
28 Закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 21 июля 2002 г. № 115-ФЗ // Российская 
газета.  – 2002. – 31 июля. 
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связывает с накоплением знаний о различных областях жизни, 
обменом трудовыми навыками и производственным опытом, 
развитием личности, ее материальных, социальных и духовных 
потребностей, интеграцией национальных культур29. 
 С точки зрения экономической теории миграция служит 
перераспределению трудовых ресурсов. Понимание 
экономической выгоды миграции для принимающей территории 
привело к активному изучению в научных исследованиях, 
особенно западных, вопросов, связанных с причинами и 
факторами миграции. 
 Считается, что первым причины и факторы миграции 
изучил и сформулировал еще в XIX в. Эрнст Георг Равенштайн, 
опираясь  на данные переписи населения Великобритании. На 
эту тему им были написаны  и опубликованы три статьи в 
географическом журнале и журналах Британского 
статистического общества в 1876, 1885, 1889 гг.30 В своих 
работах он утверждал, что доминирующие причины миграции – 
экономические, и большинство мигрантов перемещаются только 
на короткие расстояния, по направлению к большим 
городам. По его наблюдениям, мигранты Великобритании, 
перемещающиеся на большие расстояния, составили всего 
четверть от их общей численности. Следует заметить, что 
данное исследование касалось только внутренней миграции. 
При дальнейшем развитии классической теории миграции 
населения расстояние рассматривалось в качестве важнейшего 
фактора. К примеру, американский социолог Самуэль Стоуффе 
                                                          
29 Демографический понятийный словарь / под ред. Л.Л. Рыбаковского; Центр 
социального прогнозирования. – М., 2003.  – С. 321-323. 
30 Ravenstein E. The Birthplace of the People and the Laws of Migration // The 
Geographical Magazine. – 1876. – No 3. – P. 173-177, 201-206, 229-233; 
Ravenstein E. The Laws of Migration: Second Paper //Journal of the Royal 
Statistical Society. – 1889. – No 52. – P. 241-305; Ravenstein E. The Laws of 
Migration: Second Paper //Journal of the Royal Statistical Society. –1889. –  No 52. 
–  P. 241-305.  No  46. – P. 167-235. 
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рассчитал, что количество мигрантов, желающих покинуть 
текущее место проживания, прямо пропорционально числу 
открывающихся перспектив в регионе прибытия и обратно 
пропорционально числу «промежуточных возможностей», 
возникающих в процессе миграции. К «промежуточным 
возможностям» он относил все то, что может помешать 
миграционному процессу: законодательные ограничения, 
негативное отношение к мигрантам местных жителей, высокие 
транспортные расходы, ограниченный доступ мигранта к 
необходимой информации31.  
В 1949 году американский филолог и лингвист Джордж 
Зипф разработал гравитационную модель миграции, согласно 
которой численность людей, переселяющихся из одного региона 
в другой, прямо пропорциональна населению в регионе выбытия 
и регионе прибытия и обратно пропорциональна квадрату 
расстояния между ними32. В общем виде эта модель выглядит 
так: 
     
     
    
 ,                                                           (1) 
  где Mij – показатель взаимодействия между объектами 
(количество перемещений между странами i и j); 
 k – коэффициент соответствия; 
 pi,pj – некоторая мера значимости объекта (численность 
населения в странах i и j); 
 di,j – расстояние  между объектами (расстояние между 
странами i и j). 
 Более поздние исследования показали, что расстояние 
перестало быть основным фактором миграции, и модель стали 
                                                          
31 Stouffer S. Intervening Opportunities: A Theory Relating Mobility and Distance 
//American Sociological Review. – 1940.  – No 5. – P. 845-867.  
32 Zipf G. The (P1P2 / D) hypothesis: on the intercity movement of persons // 
American Sociological Review. – 1946. – No 11. – P. 677-686.  
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модернизировать, используя вместо расстояния показатели 
разницы в доходах населения,  заработной плате и пр. 
 С целью разнесения понятий «причина» и «фактор»  
Л.Л. Рыбаковским была предложена схема социальных 
процессов, состоящая из трех основных элементов: факторы – 
причины – явление. Фактор здесь понимается как 
первостепенная движущая сила какого-либо процесса, а причина 
– промежуточное звено, которое обусловливает конкретное 
действие, или, по-другому, следствие33. Он же разработал 
классификацию, согласно которой факторы миграции делились 
на три основные группы: 
 неуправляемые, постоянно действующие факторы 
(географическое положение местности и ее природные 
компоненты: метеорологические, геологические);  
 временные факторы, которые могут регулироваться 
косвенным воздействием (уровень освоенности территорий; 
создание производственной и социальной инфраструктуры; 
половой, возрастной, этнический состав населения); 
 регулируемые переменные факторы (увеличение 
заработной платы, установление или отмена определенных 
льгот, изменение кадровой и национальной политики).34 
 В.И. Переведенцев выделил четыре наиболее важных 
условия миграции: желание переселиться, необходимые для 
этого условия, взаимопомощь и возможность получить 
желаемую работу35, тем самым обратив внимание на 
необходимость наличия как объективных, так и субъективных 
причин миграции. Т.И. Заславская, С.В. Рязанцев разделяли 
                                                          
33 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения. Три стадии миграционного 
процесса. (Очерки теории и методов исследования). – М.: Наука, 2001.  – С.75-
77. 
34 Рыбаковский Л.Л., Макарова Л.В. Факторы миграции // Народонаселение: 
энциклопедический словарь. – М., 1994.  – С. 542-543. 
35 Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. – М.: Наука, 
1975.  – С.104. 
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факторы миграции на объективные и субъективные. К 
объективным  отнесены такие факторы, как эколого-
географические, этнические, военно-политические, 
экономические, социальные,  демографические. К 
субъективным – психологические с приставкой эколого-, этно-,  
политико-, экономико-, социально- и демографо-.  
 Г.С. Денисова разделила факторы миграции на 
экзогенные и эндогенные, полагая, что в  первом случае 
миграция имеет внутренние для самого процесса причины, во 
втором  она вызвана внешними силами. Е.С. Красинец – на 
факторы микроуровня: социальная среда, потребности, 
ценностные ориентации и приоритеты, и макроуровня: 
политическая система, уровень экономического развития 
страны, занятость, доходы населения, потребление, 
экологическая обстановка, миграционная политика36. О.В. 
Аракчеева выделяет  следующие группы факторов: природные 
(климатические условия), экономические (хозяйственное 
развитие территории, внутренний валовой продукт), трудовые 
(уровень заработной платы и состояние рынка труда), 
социокультурные, экстремальные (чрезвычайные природные, 
политические, криминальные ситуации), бытовые факторы 
(воссоединение семей, возвращение мигрантов на историческую 
родину)37. М.В. Дараган разделил факторы на экономические и 
социальные, к первым относит развитие производительных сил, 
ко вторым – районные различия условий и уровня жизни 
населения38. 
                                                          
36 Красинец Е.С. Международная миграция населения в России в условиях 
перехода к рынку // Российская газета.  – 2007. –  № 11.  – С. 10-11. 
37 Аракчеева О.В. Факторы миграционной привлекательности Нижегородской 
области // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: География. Геоэкология.  – 
2008.  – № 1. – С. 37-42. 
38 Дараган М.В. Роль внешней и внутренней миграции в формировании 
населения и культуры городов //Очерки по культурной антропологии 
американского города: сб.статей. – 1974.  – № 4.  – С. 61. 
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 Комплекс факторов миграции, связанный с различиями в 
состоянии политической и правовой среды отдельных стран, 
был предложен И.П. Цапенко. По его мнению, количественным 
выражением факторов служат такие показатели качества 
государственного правления, как  политическая стабильность и 
отсутствие насилия, политические права и гражданские 
свободы, гласность, эффективность органов власти, качество 
регулирующих мер и принимаемых законов, преодоление 
коррупции39. 
К числу наиболее значимых теоретических концепций 
миграции относится теория «push» и «pull» факторов, или 
теория  «притяжения и выталкивания», предложенная 
Эвереттом С. Ли в 1966 г.40 Согласно  этой  теории, все факторы, 
в связи с которыми люди принимают решение о миграции, 
можно разделить на две группы: факторы, заставляющие людей 
покинуть старое место жительства и переехать на новое (push), и 
факторы, притягивающие их в другую страну (pull). Они, в свою 
очередь, могут быть основаны на экономических, политических, 
демографических, культурных и других различиях между 
странами. В рамках данной теории под push факторами обычно 
кроются причины миграции.  
Согласно теории, обе группы факторов действуют 
одновременно. В странах эмиграции определяющими в 
миграционном движении являются «выталкивающие» факторы, 
в странах иммиграции, наоборот,– «привлекающие» факторы. 
Одновременно с факторами притяжения и выталкивания 
действуют так называемые «препятствия», которые 
ограничивают миграционные процессы.  Препятствия на пути 
мигранта чаще всего возрастают с увеличением расстояния 
между странами. Помимо этого существуют личные факторы, 
                                                          
39 Цапенко И. Движущие силы международной миграции населения // Мировая 
экономика и международные отношения.  – 2007. – № 3. –  С. 5-6. 
40 Lee E. A Theory of Migration // Demography. – 1966. – No 3. – P. 47-57.  
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которые  ускоряют или замедляют миграцию41. 
В современных условиях к миграционным барьерам 
можно отнести: законодательные ограничения в области 
миграции, административные препоны, высокий уровень жизни 
коренного населения и высокие стандарты, принятые на 
принимающей территории, непосильные для потенциальных 
мигрантов транспортные издержки. 
Российские исследователи также часто используют 
теорию «притягивающих» и «выталкивающих» факторов 
миграции42. 
В качестве примера среди «выталкивающих» факторов 
можно выделить: нехватку рабочих мест в стране проживания,  
низкий уровень доходов и заработной платы, ограниченность 
возможностей для творческого и профессионального роста, 
стихийные бедствия, голод, засуху,  военные конфликты, 
преследования по политическим и религиозным мотивам, 
низкий уровень медицинского обслуживания и т.п. К факторам 
притяжения можно отнести: большое количество вакантных 
рабочих мест в стране-реципиенте, возможность улучшения 
условий жизни, политическую (религиозную) свободу, 
доступность образования, лучшее медицинское обслуживание и 
т.п. 
Для развивающихся стран важнейшими «push» факторами 
являются быстрый рост численности населения и 
соответственно высокий уровень безработицы, бедность и 
политическая нестабильность.  В традиционных обществах  в 
роли таких факторов могут выступать обычаи, соблюдение 
которых может оказаться весьма затратным делом. «Рull» 
факторы в этих странах – это в основном высокие зарплаты в 
                                                          
41 Lee Everett S. A Theory of Migration //Demography. – 1966. – No 3 (1). – P. 121. 
42 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения (вопросы теории). – М.: ИСПИ РАН, 
2003. – С. 155; Алешковский И.А., Ионцев В.А. Международная миграция как 
фактор демографического развития современной России. – М., 2010.  – С. 3-4. 
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принимающих странах, их системы социального обеспечения, 
политическая стабильность, а также наличие общей границы, 
схожесть культур и обычаев, интеграционные процессы. 
 Во второй половине ХХ века в науке стали преобладать 
взгляды неоклассической экономической школы, согласно 
которой «универсальный человек действует с максимальной 
выгодой и наименьшими затратами»43. Среди 
основоположников данной теории можно выделить Э. Льюиса44 
и Д. Мэсси45. В дальнейшем многие ученые придерживались 
подобных взглядов. Так, американские экономисты Д. Харрис и 
М. Тодаро пришли к выводу, что ответом на разницу в уровнях 
заработной платы, например, в селе и в городе, станет  принятие 
индивидом положительного решения о миграции46.    
В 1990-е гг. американский социолог Д. Массей создал 
«синтетическую теорию международной миграции», в 
соответствии с которой международная миграция населения 
является следствием процесса экономической, политической, 
социальной  интеграции стран, а выталкивающие факторы 
преобладают над притягивающими. Д. Массей  доказал, что 
разница в уровнях доходов между странами еще не является 
поводом для миграции. Возникновение такой разницы не 
повлечет за собой моментального увеличения потока 
иммигрантов, также как и ее исчезновение не вызовет рост 
эмиграции47.    
                                                          
43 Василенко В. Теория организации общества // Псковский региональный 
журнал.  – 2013. – № 16. – С. 39. 
44 Lewis A. W. Economic development with unlimited supplies of labour. School of 
Economic and Social Studies. – Manchester, 1954. 
45 Massey D. S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., and Taylor J. E. 
Theories of International Migration: Review and Appraisal // Population and 
Development Review. – 1993. – Vol. 19(3). – P. 431–466. 
46 Harris J., Todaro M. Migration, Unemployment, and Development: A Two-Sector 
Analysis // The American Economic Review. – 1970. – No 60. – P. 126-142.  
47 Massey D. A Synthetic theory of international migration // World in the mirror of 
international migration. – 2002. – No 10. – P. 143-153.  
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 В конце 90-х гг. Евростат и Нидерландский 
междисциплинарный демографический институт провели 
исследование, целью которого было выяснить привлекающие и 
выталкивающие факторы, определяющие миграционные потоки. 
По результатам было выявлено, что основная часть мигрантов 
выезжает именно по экономическим соображениям. 80-90 % 
обследованных мигрантов-мужчин из Египта и Ганы в Италии, а 
также из Марокко и Сенегала в Испании указали в числе 
главных причин своей миграции  экономические, а именно 
различия в уровне доходов стран исхода и приема мигрантов48. 
О высокой значимости в образовании миграционных 
потоков  различий в уровнях экономического развития стран 
доноров и реципиентов свидетельствуют и результаты 
исследования, которое было проведено  Организацией 
экономического сотрудничества и развития среди иммигрантов, 
прибывших в 1995-1998 гг. во входящие в нее государства. В 
конце 90-х годов средневзвешенный  ВВП на душу населения, 
рассчитанный по паритету покупательной способности, 
государств – экспортеров мигрантов был примерно в четыре 
раза ниже аналогичного показателя таких принимающих стран, 
как США и Франция, и более чем в два раза ниже таких стран, 
как Италия, Япония, Финляндия, Канада и Германия49. 
Сопоставление величин душевого ВВП (по ППС) и нетто-
миграции  на тысячу жителей в странах Восточной Европы и 
СНГ за 2003 г. также обнаруживает достаточно тесную 
корреляцию между двумя этими показателями (коэффициент 
Пирсона равен 0,511)50. 
                                                          
48 Why do people migrate? // Statistics in Focus, European Communities. – 2001. – 
No1. – P. 2-3. 
49 Coppel J., Dumont J.-Chr., Visco I. Trends in Immigration and Economic 
Consequences // OECD Economics Department Working Papers. – 2001. – № 284. 
– P. 11-13. 
50 Цапенко И. Движущие силы международной миграции населения // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2007. – № 3. – С. 2. 
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Таким образом, можно отметить, что международная 
трудовая миграция является частью крупномасштабного 
явления – международной миграции населения. Современная 
миграция носит преимущественно экономический характер и 
связана с усиливающимся разрывом между экономически 
развитыми и развивающимися странами. Значительную роль 
здесь также играют процессы глобализации, в том числе в сфере 
международной экономической системы, и расширение 
информационных связей и технологий 
 
1.3. Механизмы регулирования трудовой миграции 
населения 
 
Регулирование внешних трудовых миграционных потоков, 
как часть территориального регулирования, является 
неотъемлемой составляющей системы государственного 
управления. Эффективность государственного управления 
определяется, прежде всего,  правильностью выбора механизмов 
и инструментов регулирования.  «Изучение механизмов и 
факторов миграции населения – центр всей работы по 
исследованию миграционных процессов, взятой в целом. От 
представлений о факторах и механизме миграции зависят и 
объяснения всех миграционных процессов в конкретных 
случаях, и рекомендации по регулированию миграции, и 
практические мероприятия по такому регулированию»51. 
Механизм государственного регулирования трудовой 
миграции представляет собой сложную систему, отражающую 
институционально определенный порядок применения 
государственными органами исполнительной власти 
инструментов и выполнение административно- управленческих 
функций в целях обеспечения эффективного использования 
                                                          
51 Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. – М.: Наука, 
1975.  – С.100.  
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интеллектуального и трудового потенциала мигрантов. 
Взаимосвязь элементов механизма регулирования внешних 
трудовых миграционных потоков представлена на рис. 1.3.1. 
В соответствии с Постановление правительства 
Российской Федерации от 13 июля 2012 г. № 711, главным 
действующим институтом исполнительной власти, отвечающим 
за выработку и реализацию миграционной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере миграции в 









   
 
 
Рис. 1.3.1.  Взаимосвязь элементов механизма регулирования внешних 
трудовых миграционных потоков 
 
Отдельные вопросы, связанные с  формированием квоты 
и выдачей разрешений на работу, находятся в ведении 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 
                                                          


















Вопросы, связанные с выдачей миграционных карт, 
находятся в ведении Министерства внутренних дел (МВД), 
Министерства иностранных дел (МИД), Минтранса, 
Министерства путей сообщения (МПС), Государственного 
таможенного комитета (ГТК) и  Федеральной пограничной 
службы (ФПС).  
Среди основных механизмов государственного 
регулирования трудовой миграции населения можно выделить 
следующие: привлечения иностранной рабочей силы (ИРС), 
стимулирования рационального использования ИРС, 
повышения миграционной привлекательности региона, защиты 
национального рынка труда,  противодействия коррупции в 
миграционной сфере (рис.1.3.2). 
Изменение одного из механизмов регулирования миграции 
неизбежно оказывает влияние на функционирование других 
механизмов. Это требует учета и согласованности работы 
различных институциональных структур, действующих в 
рамках одного экономического пространства. 
 
 



























Структура системы  регулирования внешней трудовой 
миграции в регионе представлена на рис. 1.3.3. 
Каждый механизм выполняет определенные функции и 
имеет свой инструментарий регулирования миграции. Однако 
один и тот же инструмент может применяться одновременно в 
разных механизмах, поэтому оценка отдельного инструмента 
должна опираться на системный подход, учитывающий весь 
предполагаемый спектр положительных и отрицательных 
последствий его применения. Представленная ниже таблица, 
отражающая взаимосвязь экономических механизмов и 
инструментов государственного регулирования внешней 
трудовой миграции, позволяет анализировать эффективность 
применения инструментов государственного регулирования, 
включенных в функционирование различных механизмов (табл. 
1.3.1). 
Рассмотрим каждый механизм в отдельности, выделив 
институциональное обеспечение, полномочные органы, 
основные  инструменты и функции механизма. 
Механизм привлечения ИРС. Целью функционирования 
данного  механизма является привлечение внешних трудовых 
ресурсов на национальный рынок для заполнения имеющихся 
вакансий.  Такие вакансии обычно образуются в крупных 
мегаполисах, где спрос на рынке труда, как правило, превышает 
его предложение. В результате функционирования данного 
механизма в России образовались целые ниши «иммигрантской 
занятости»: строительство, оптовая и розничная торговля, 
транспорт. 
 Данный механизм включает в себя: привлечение 
иммигрантов на временной и постоянной основе; разработку и 
реализацию соответствующих государственных программ;  
организацию за рубежом центров содействия иммиграции в 
Россию; разработку и определение критериев оценивания 

































































































































































































































































































































































































































   
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Основными принципами функционирования данного 
механизма являются:  
– обеспечение дифференцированного подхода к 
привлечению ИРС; 
– соблюдение основных положений установленного 
законодательством порядка привлечения ИРС. 
Дифференцированный  подход  в привлечении ИРС 
предполагает: 
 – предоставление безвизового режима въезда в страну для 
граждан стран СНГ; 
 – квотирование рабочих мест по приоритетным 
профессионально-квалификационным группам; 
 – различия в порядке трудоустройства на работу к 
юридическим и физическим лицам; – выделение группы 
высококвалифицированных специалистов, обладающих, 
сравнительно с другими группами трудовых мигрантов, 
льготами по трудоустройству и рядом привилегий, связанных с 
нахождением их и их семей на принимающей территории.  
 Схема механизма привлечения иностранной рабочей 
силы представлена на рис. 1.3.4. 
 Механизм стимулирования рационального 
использования ИРС. Целью функционирования данного 
механизма является обеспечение рационального использования 
ИРС на рынке труда Российской Федерации.  
 Данный механизм включает в себя: 
– создание условий для повышения эффективности 
использования ИРС; 
– обеспечение сбалансированности национального рынка 
труда; 
– расселение иммигрантов по территории страны исходя 
из интересов социально-экономического развития регионов, с 








Рис. 1.3.4.  Схема механизма привлечения ИРС 
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        – создание условий для легальной трудовой 
деятельности иммигрантов; 
        – формирование общественного мнения, 
способствующего эффективной реализации политики в области 
регулирования миграции.      
  Основными принципами функционирования механизма 
стимулирования рационального использования ИРС являются: 
– привлечение иммигрантов  в соответствии с 
обоснованной потребностью субъектов Российской Федерации; 
– оценка эффективности использования иностранной 
рабочей силы с учетом перспектив развития экономики и 
национального рынка труда; 
– соблюдение установленного законом порядка 
использования ИРС на территории Российской Федерации. 
 Использование данного механизма предполагает 
привлечение высококвалифицированных и квалифицированных 
иностранных работников дефицитных и востребованных на 
российском рынке труда профессий, создание благоприятных 
условий для их занятости в условиях модернизации, 
инновационного развития и повышения конкурентоспособности 
отраслей экономики53. 
 Схема механизма стимулирования рационального 
использования иностранной рабочей силы представлена на рис. 
1.3.5. 
 
                                                          
53 Концепция государственной миграционной политики Российской 







 Рис. 1.3.5. Схема механизма стимулирования рационального 
использования ИРС 
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 Механизм повышения миграционной 
привлекательности региона. Целью данного механизма 
является создание благоприятного социально-экономического 
климата, способствующего привлечению иммигрантов нужной 
квалификации. Необходимым условием функционирования 
данного механизма является привлечение в регион 
инвестиционных проектов, федеральных, отраслевых, 
региональных и местных программ развития. 
 Данный механизм включает в себя создание условий 
для: адаптации и интеграции мигрантов, защиты их прав и 
свобод, обеспечения их социальной защищенности, развития 
образовательной миграции, формирования общественного 
мнения, способствующего эффективной реализации политики в 
области регулирования миграционных процессов и проведения 
мероприятий по повышению информированности трудовых 
мигрантов о возможностях принимающего их субъекта 
Российской Федерации. 
Реализация данного механизма предполагает: 
– оценку  имеющегося трудового потенциала, в том числе 
прогноз численности безработных граждан и ожидаемого 
высвобождения работников; 
– оценку возможности удовлетворения потребности в 
рабочей силе за счет региональных трудовых ресурсов, в том 
числе путем подготовки или переподготовки безработных 
граждан, незанятого населения, высвобождаемых работников по 
профессиям и специальностям, по которым предполагается 
привлечение иностранных работников; 
– оценку возможности перераспределения трудовых 
ресурсов внутри субъекта РФ, а также их привлечения из других 
субъектов РФ; 
– прогнозную оценку ожидаемого количества 
выпускников профессиональных образовательных учреждений 
по профессиям и специальностям, по которым работодатели 
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предусматривают привлечение иностранных работников; 
– оценку участия субъекта РФ в государственной 
программе по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за 
рубежом. 
Неотъемлемым элементом данного механизма является 
возможность получения статуса беженца и временного убежища 
для вынужденных переселенцев. Схема механизма повышения 
миграционной привлекательности региона представлена на рис. 1.3.6. 
 Механизм защиты национального рынка труда.  
Целью данного механизма является содействие в приоритетном 
порядке трудоустройству граждан РФ. 
Использование данного механизма подразумевает: 
– определение перечня дефицитных профессий и 
профессий, представленных на рынке труда с избытком; 
– определение допустимой доли иностранных работников, 
используемых в различных отраслях экономики 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 
на территории субъекта РФ; 
– государственное прогнозирование социально-
экономического развития территорий и перспектив изменения 
спроса на рабочую силу; 
– оценку эффективности использования ИРС в 
предыдущем году; 
– оценку  имеющегося трудового потенциала, в том числе 








Рис. 1.3.6. Схема механизма повышения миграционной  
привлекательности региона 
Цель механизма: создание благоприятного социально-
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– оценку возможности перераспределения трудовых 
ресурсов внутри субъекта РФ, также их привлечения из других 
субъектов; 
– прогнозную оценку ожидаемого количества выпускников 
профессиональных образовательных учреждений по 
профессиям и специальностям, по которым работодатели 
предусматривают привлечение иностранных работников;  
– оценку участия субъекта РФ в государственной 
программе по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за 
рубежом.  
Схема механизма защиты национального рынка труда 
представлена на рис.1.3.7. 
Механизм противодействия коррупции в миграционной 
сфере. Целью данного механизма является устранение причин и 
условий, порождающих коррупцию в аппарате управления 
миграционными процессами и его структурных подразделениях. 
Потребность в использовании данного механизма связана 
со сложностью организации контроля за миграционными 
процессами в условиях роста их интенсивности, наличия 
безвизового въезда граждан из стран СНГ, а также низким 
образовательным уровнем большинства мигрантов из этих стран 
и присутствием языкового барьера. 
Использование данного механизма подразумевает: 
– формирование нормативно-правового и 
организационного обеспечения антикоррупционной 
деятельности; 
– контроль въезда и пребывания ИРС, использование 
паспортно-визового режима, проведение мониторинга 







Рис. 1.3.7. Схема механизма защиты национального рынка труда 
Цель механизма: приоритетный порядок 
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– противодействие незаконной миграции, 
совершенствование межведомственного взаимодействия, в том 
числе посредством обмена информацией; 
 – мониторинг коррупциогенных факторов и мер 
антикоррупционной политики; 
– обеспечение роста потока информации, повышение ее 
доступности и прозрачности деятельности ведомств, 
контролирующих миграционные процессы; 
– совершенствование работы с кадрами и кадровой 
политики ведомств, контролирующих миграционные процессы; 
– антикоррупционное просвещение и пропаганду, 
повышение правовой грамотности среди мигрантов, 
стимулирование заинтересованности мигрантов в знании 
русского языка и культурных ценностей населения 
принимающей территории.  
Схема механизма противодействия коррупции в миграци-
онной сфере представлена на рис. 1.3.8. 
Оценка результативности механизмов регулирования 
международной трудовой миграции опирается на систему кри-
териев и показателей, определяющихся стратегическими целями 
и задачами. 
Оценка результативности представляет собой иерархиче-
ски выстроенную систему: 
– оценка эффективности экономических инструментов; 
– оценка результативности экономических механизмов, 
включающая: анализ решения тактических задач и анализ до-
стижения стратегических целей. 
Критерии оценки эффективности инструментов и 
результативности механизмов должны соответствовать 
следующим требованиям: соответствие поставленным целям и 
задачам, полнота отражения реальных процессов, доступность 







Рис. 1.3.8. Схема механизма противодействия коррупции в миграционной 
сфере 
Цель механизма: устранение причин и условий, 
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Оценка производится на базе сопоставления целевых и 
фактических значений показателей, соответствующих принятым 
критериям. 
Таким образом, в данном разделе нами были рассмотрены 
основные механизмы регулирования миграционных процессов и 
их инструменты в качестве важнейших моментов исследования 
процессов трудовой миграции и  ее влияния на благополучие 
принимающей территории. Был сделан вывод о наличии их 



























ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ  
ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ НА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ТЕРРИТОРИИ  
 
2.1. Проблемы выбора методов исследования трудовой 
миграции на региональном уровне 
 
 Выбор методов исследования трудовой миграции 
зависит, прежде всего, от постановки цели исследования и 
выбора его объекта. В современной России основным видом 
миграции является трудовая. Однако в силу того, что за 
трудовыми мигрантами «тянутся» их родные и близкие, она 
тесно связана и с другими видами и формами миграции, такими 
как образовательная, временно-постоянная, циклическая и т.п. 
Поэтому объектом исследования здесь может выступать не 
только иностранная рабочая сила (ИРС), но и группы мигрантов, 
их семьи и домохозяйства, диаспоры и предприятия, активно 
использующие труд мигрантов. Среди последних следует 
различать предприятия, где наряду с мигрантами трудится и 
местное население, и чисто «иммигрантские» предприятия. При 
исследовании влияния трудовой миграции на региональные 
экономические показатели следует ориентироваться на 
показатель ИРС, а при расчете нагрузки на социальную сферу – 
общее количество прибывших.  
 Основными источниками информации о миграции 
выступают: переписи населения, результаты специальных 
выборочных исследований, текущего учета, данные форм 
отчетности административных органов, работающих с 
мигрантами (ФМС, МВД, Федеральная приграничная служба, 
Министерство здравоохранения РФ и т.д.). Такие данные 
являются наиболее аргументированными и достоверными.  
 Посредством информации, полученной из переписи, 
можно анализировать влияние миграции на этнический состав 
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населения, гражданскую принадлежность участников переписи 
населения и пр. Так, в программы переписи населения в 1989, 
2002 и 2010 гг. были включены вопросы о месте рождения и 
гражданстве. Отдельно были учтены лица, временно 
находящиеся на территории России, но постоянно 
проживающие за ее пределами.  Вопросы о миграции в 
переписях населения позволяют получить уникальную 
информацию на определенный момент времени для всей 
территории страны и дополнить и уточнить данные текущего 
учета54. 
 Специальные выборочные исследования помогают 
детально изучить определенный аспект миграции. Примером 
может служить выборочное обследование, проводимое ВЦИОМ 
среди российских работодателей в апреле-мае 2010 г. в Москве, 
Московской, Свердловской и Иркутской областях с целью  
определить основные параметры использования ИРС на 
российских предприятиях и оценить масштабы «миграционного 
сегмента» в экономике отдельных отраслей55.  
Несмотря на то, что миграция уже давно заняла важное 
место среди наиболее крупномасштабных социальных явлений, 
до сих пор существует множество проблем, связанных с ее 
исследованием.  
Во-первых, это сложности нахождения и учета 
количественных показателей миграции. Так, множественность 
видов миграции, тонкие грани, отличающие один ее вид от 
другого, заранее определяют включение в систему учета или 
исключение из нее определенной категории мобильного 
населения. Ограниченно короткий период с момента появления 
                                                          
54 Абылкаликов С. Изучение миграции в переписях населения в России // 
Демоскоп Weekly. – 2011. – № 469-470  [Электронный ресурс].  URL: 
http://demoscope.ru/weekly/2011/0469/student01.php 
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новых стран (стран СНГ), являющихся основными 
поставщиками ресурсов на российский рынок труда, часто ведет 
к недостаточности количества наблюдений для получения 
объективных результатов и сдерживает использование 
эконометрических методов исследования с динамическими 
рядами. 
Как писал  Н. Мкртчян, «Российская система сбора 
данных о миграции нуждается в серьезном реформировании. 
Пока существующие системы сбора информации позволяют 
анализировать миграцию лишь приблизительно, пользоваться ей 
можно очень осторожно, представляя себе все ограничения, с 
которыми связан анализ используемых данных»56.  
С одной стороны, проблема кроется в наличии большого 
количества нерегистрируемой (нелегальной) миграции, прежде 
всего, из стран с безвизовым въездом. Ежегодно в стране от 3 до 
5 миллионов иностранных граждан осуществляют трудовую 
деятельность без официального разрешения57.  Согласно данным 
ВЦИОМ, только 52 % предприятий и организаций, нанимающих 
иностранных работников, делают это официально по квоте. 
Причем среди малых предприятий таких 44 %, среди средних – 
54 %, а среди крупных – 61 %58.  
С другой стороны, на количественные показатели 
оказывает воздействие постоянно реформируемое миграционное 
законодательство. Так, введение в июле 2010 г. патентной 
                                                          
56 Мкртчян Н. Статистические источники информации о миграции населения в 
России // Методология и методы изучения миграционных процессов: 
междисциплинарное учеб. пособие / под ред. Ж. Зайончковской, И. 
Молодиковой, В. Мукомеля. – М.: Центр миграционных исследований, 2007. – 
С. 209. 
57 Концепция государственной миграционной политики Российской 
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системы привело к резкому сокращению ИРС, т.е. официально 
трудоустроенных на предприятиях иностранных работников,  в 
Свердловской области (рис. 2.1.1). 
 
Рис. 2.1.1. Показатели ИРС и количества выданных разрешений на 
работу по Свердловской области за период с 2007 по 2012 гг. 
Источник: Аналитические отчеты, характеризующие миграционную 
ситуацию и деятельность УФМС России по Свердловской области по 
реализации государственной миграционной политики в регионе за 2011, 2012, 
2013 гг. [Электронный ресурс] URL: //http://ufms-ural.ru/ufms/sistemy/statistika/ 
 При анализе данных, полученных из разных источников, 
необходимо понимать наличие специфики в методах подсчета 
количественной информации. К примеру, для граждан, 
прибывающих в безвизовом порядке (страны СНГ, кроме 
Туркменистана и Грузии), разрешение на работу выдается 
сроком на 90 дней, а потом при предъявлении в миграционную 
службу трудового договора или договора гражданско-правового 
характера оно может быть продлено до года со дня въезда в 
РФ59. Таким образом, одно и то же лицо за год может получить 
несколько разрешений на работу. 
                                                          
59 Закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 21 июля 2002 г. № 115-ФЗ (в ред. от 
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 Во-вторых, часто имеет место однобокое изучение 
миграции без учета многоаспектности данного явления в силу, 
прежде всего, отсутствия единой информационной базы. 
Сложность происходящих процессов миграции населения, 
многообразие причин, мотивов и последствий их осуществления 
требуют использования междисциплинарного подхода к 
исследованию миграционных процессов. Кроме того, 
необходимо понимать, что последствия миграции могут 
неожиданно проявиться в долгосрочной перспективе. Примером 
может служить так называемая «проблема второго поколения 
мигрантов»60.  
  В-третьих, это проблема конъюнктурности результатов 
исследования,  которая связана с противоположностью и 
противоречивостью интересов различных участников 
миграционного процесса, с манипулированием общественным 
сознанием и формированием определенных стереотипов со 
стороны  населения, властных структур и бизнеса. В силу 
данного обстоятельства формат конъюнктурности результатов 
исследования миграции достаточно часто и легко меняется.  Не 
случайно многие современные исследования миграции 
посвящены развенчанию мифов о миграции61. 
  В связи со значительной дифференциацией регионов 
как по уровню экономического развития, так и по качественным 
характеристикам миграционных потоков учет регионального 
                                                          
60 Pew Research Center  analysis of U.S. Census Bureau data, 2012 г. 
Исследования мигрантов из стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.pewsocialtrends.org/2013/02/07/second-
generation-americans/; ВШЭ Санкт-Петербург. Лаборатория социологии 
образования и науки /Исследование школ Санкт-Петербурга и Москвы на 
протяжении 2007-2011 г. [Электронный ресурс].URL: 
http://slon.hse.ru/news/59031559.html; Варданян М. Этнопсихология // Развитие 
личности. – 2003. – № 1. – С.118-121 и др.  
61 Зайончковская Ж. Мифы о миграции и реалии миграционной политики / 




признака также оказывает большое влияние на выбор методов 
исследования и его результаты. К примеру, миграция из 
мусульманских стран всегда сопрягается со значительной 
нагрузкой на социальную сферу.  Как  писал Л.Л. Рыбаковский, 
«анализ миграционных процессов не может быть сведен к 
ранжированию территорий по значениям показателей миграции 
и установлению того, где сальдо с минусом или с плюсом, где 
его величина, как и коэффициенты интенсивности, больше или 
меньше. Дело в том, что повышенный отток населения в одних 
районах ведет к негативным последствиям в них, тогда как в 
других — к позитивным. Именно поэтому важнейшим 
методологическим принципом ситуационного анализа миграций 
является концептуальный подход, т.е. выявление разнообразия 
миграционных проблем и их классификация по 
административно-территориальным образованиям»62.  
 Но даже в рамках одного региона интенсивность 
миграционных процессов может значительно различаться. При 
изучении миграции населения важно установить тенденции 
сдвигов: выявить центры притяжения и отталкивания населения, 
темпы перераспределения и т.д.63 Так, в Свердловской области 
основным центром притяжения мигрантов, как, впрочем, и всего 
трудоспособного населения, является г. Екатеринбург. 
Важная роль в исследовании миграции принадлежит 
социологическим методам, которые будут рассмотрены в п. 2.3. 
Таким образом, мы обратили внимание на 
многоаспектность такого явления, как трудовая миграция, 
указали на невозможность ее отделения от различных сторон 
жизни социума и необходимость применения 
                                                          
62 Демографический понятийный словарь / под ред. А.А. Рыбаковского; Центр 
социального прогнозирования. – М., 2003. – С. 229-230; Народонаселение: 
Энциклопедический словарь / под ред. Г.Г. Меликьян. – М.: Большая 
Российская Энциклопедия, 1994. – С. 228.   
63 Переведенцев В.И. Методы изучения миграции населения. – М.: Наука,   
1975. – С. 96.  
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междисциплинарного подхода в исследовании ее влияния на 
благополучие принимающей территории. 
 
2.2. Методики оценки социально-экономического 
благополучия территории в условиях роста трудовой 
миграции 
 
Наблюдаемый рост трудовой миграции  оказывает 
влияние на различные аспекты социально-экономического 
благополучия принимающей территории, видоизменяя как 
количественные, так и качественные показатели. Прибывшие на 
территорию какого-либо региона с целью трудоустройства 
мигранты могут оказать влияние не только на рынок труда, но и 
на величину ВРП и структуру производства, на рынок жилья, 
социальную сферу, здоровье и культурно-этническое 
самоопределение принимающего населения. 
Рост этого влияния происходит по мере увеличения 
интенсивности миграционных потоков. Однако степень влияния 
определяется не столько количеством прибывших иностранных 
граждан, сколько показателем их доли по отношению к 
местному населению. Таким образом, объектом предлагаемой 
методики становятся регионы, имеющие высокую долю 
иммигрантов по отношению к численности местного населения. 
Для оценки социально-экономического благополучия 
территории в условиях роста трудовой миграции можно 
использовать два подхода: сравнивать регион с другими 
регионами и сравнивать достигнутое состояние региона с его 
прошлым. Использование каждого из этих вариантов имеет свои 
плюсы и минусы. Их совместное применение дает более полную 




Первый вариант особенно удобен при изучении 
национальной социально-экономической системы на основе 
отдельно взятых регионов либо при проведении сравнительного 
анализа. При его реализации может возникнуть некорректность 
сравнения в связи с разницей фундаментальных условий 
формирования региональных систем. Для устранения этого 
негативного явления важно отобрать территории, имеющие 
схожие фундаментальные характеристики. В зависимости от 
приоритетов в роли таких характеристик могут выступить: 
интенсивность миграции  как обязательный критерий, и 
дополнительные, такие как географическое положение, 
природно-климатические условия,  особенности специализации, 
рост ВРП, а также их совместное сочетание. 
Актуальность второго варианта возрастает в случае 
анализа состояния неблагополучных, депрессивных регионов, 
когда важность приобретает мониторинг динамики изменения 
показателей социально-экономического состояния исследуемого 
региона.  На практике такие регионы являются 
малопривлекательными для мигрантов. 
Учет динамики важен также при разработке прогнозных 
оценок. Во втором варианте к ошибочным суждениям могут 
привести возникшие  видоизменения исследуемой социально-
экономической системы территории под воздействием 
экзогенных факторов. К таким  факторам можно отнести: НТП, 
открытие новых месторождений полезных ископаемых, смену 
государственной политики, налаживание интеграционных 
связей и т.п.  
Важность имеет и выбор показателей оценки. Существует 
несколько подходов к выбору таких показателей. В качестве 
основных подходов можно выделить четыре: 
1. Поиск наиболее «глобального» обобщающего 
показателя, включающего в себя как можно больше аспектов 
социально-экономического благополучия территории.  
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2. Формирование системы показателей, отражающих 
социально-экономическое благополучие территории с 
различных позиций, и определение их оптимальных значений. 
3. Создание интегрального показателя социально-
экономического благополучия территории. 
4. Использование метода субъективных оценок. 
Каждый из этих подходов имеет свои преимущества, 
недостатки и право на самостоятельное существование. Выбор 
подхода определяется уточненной целью исследования, 
доступностью первичной информации и возможностью ее 
получения, а также опытом и субъективными предпочтениями 
исследователя. 
Подход, основанный на выборе обобщающего показателя, 
наиболее прост, так как предполагает использование данных 
официальной статистики, и значит, воплощает в себе принцип 
доступности первичной информации.  
Однако не существует единого общепризнанного 
показателя социально-экономического благополучия 
территории. Многоаспектность представлений о социально-
экономическом благополучии территории дает широкий 
простор для маневров с выбором обобщающего индикатора его 
оценки. 
В связи с тем, что основным макроэкономическим 
показателем, отражающим национальную  экономику в целом, 
считается ВВП, то в исследованиях социально-экономического 
благополучия территории чаще всего используется показатель 
ВРП на душу населения.  Высокая его величина свидетельствует 
о высокой экономической активности в регионе, а значит, и о 
высоких доходах его жителей, возможностях расширения 
социальной сферы, развитии культуры и образования. Такая 
территория является миграционо  привлекательной. 
Однако данный выбор может быть легко оспорен. Так, 
А.Г. Гранберг отмечает, что «…величина валового 
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регионального продукта (ВРП) на душу населения, измеренная в 
рыночных ценах, не является идеальным социально-
экономическим индикатором. В России это особенно наглядно в 
феномене «северного ВРП». Тот факт, что северные регионы 
лидируют по величине ВРП на душу населения, объясняется 
главным образом тем, что здесь концентрируются предприятия 
по добыче нефти, газа, алмазов, золота, производству цветных и 
редких металлов, дающих наибольшую денежную выручку на 
одного работающего. Из этого не следует, что все эти регионы 
благополучны в широком социально-экономическом смысле»64.  
Д. Фрумкин, основываясь на дуальном подходе, 
предлагает раздельно друг от друга рассматривать социальное и 
экономическое благополучие территории. По его мнению, 
обобщающим показателем социального благополучия 
территории  может служить показатель продолжительности 
жизни, а экономического – ВВП (на уровне региона ВРП – Авт.) 
в расчете на душу населения65.  
Высокая продолжительность жизни, конечно, означает 
комфортность проживания, высокий уровень обеспечения и 
социальной защищенности населения, экологическое и 
санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, но 
также может быть связана с этнокультурными особенностями 
населения. 
Так как конечным адресатом формирования 
территориального благополучия являются люди, то 
универсальным показателем может служить естественный (в 
меньшей степени) или миграционный (в большей степени) 
прирост населения и его динамика. Как приток инвестиций 
                                                          
64 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – С. 
289. 
65 Фрумкин Д. Методические подходы к изучению социально-экономической 
дифференциации регионов // Вестник Института экономики РАН. –  2008. – № 
3. –  С. 206-211.  
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является показателем экономической комфортности бизнеса, так 
и «голосование ногами» чаще всего свидетельствует о 
комфортности условий проживания и благополучия населения.  
Однако в этом случае возникает парадокс, основанный на 
взаимозависимости миграции и социально-экономического 
благополучия территории. С одной стороны, мы отобрали для 
оценки социально-экономического благополучия регионы с 
высокой интенсивностью миграции, с другой стороны, мы 
понимаем, что высокая интенсивность миграции есть следствие 
притяжения мигрантов в наиболее благополучные в социально-
экономическом смысле регионы. Таким образом, социально-
экономическое благополучие становится латентной 
характеристикой данных регионов, а исследование сводится к 
простому ранжированию регионов по интенсивности миграции. 
Во втором и третьем подходах к исследованию социально-
экономического благополучия территории используется не один 
показатель, а их система, в связи с чем актуализируется выбор 
наиболее информативных показателей, отражающих различные 
аспекты социально-экономического благополучия территории в 
условиях роста трудовой миграции: экономические, 
финансовые, социальные, демографические, правовые, 
этнические, политические  и пр. В связи с чем возникает 
проблема оценки влияния потоков мигрантов на различные 
аспекты развития территории и условия проживания ее жителей. 
При этом необходимо понимать, что трудовая миграция в 
чистом виде оказывает влияние лишь на рынок труда, на других 
рынках она обрастает «комом родных и домочадцев». Особенно 
это актуально при изучении миграции из традиционно 
общинных мусульманских стран. 
Второй подход требует адекватности выбора пороговых 
показателей, превышение которых может привести к серьезным 
структурным изменениям и кризису системы. Часто такие 
пороговые показатели рассчитываются в результате длительных 
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наблюдений и являются общепризнанными. Так, обычно за 
критический показатель безработицы берут  уровень 6 %, т.е. 
верхнюю границу естественного уровня безработицы, 
включающего в себя фрикционную, структурную, сезонную и 
институциональную. С точки зрения экономической теории, 
превышение данного порогового значения показателя означает 
наличие циклической безработицы и кризиса в экономике.  
Другим способом является выбор показателя на основе его 
значения за предыдущий период, т.е. «от достигнутого». Так, за 
пороговое значение заработной платы  обычно принимают ее 
предыдущее значение. Это может быть объяснено постулатом 
все той же экономической теории, в соответствии с которым из-
за действия «эффекта храповика» заработная плата, по крайней 
мере в номинальном  выражении, не снижается в условиях спада 
производства и экономического кризиса.  
Еще одним способом расчета пороговых значений 
является их определение на основе средних показателей по 
субъекту РФ, группе регионов, имеющих общую специализацию 
и т.п. Примером может служить  средний в группе ВРП на душу 
населения.  
Важно понимать, что пороговые значения показателей 
исторически конкретны, обычно подвижны и учет временного 
фактора является обязательным. Так, уровень жизни населения, 
приемлемый в прошлом, в современных условиях оказывается 
слишком низким, а толерантное отношение к мигрантам 
прекращается в условиях появления анклава. 
В 1980-1990-е гг. на Западе предпринимались попытки 
повысить показатель естественного уровня безработицы в связи 
с повышением мобильности работников на рынке труда из-за 
притока большого количества женского населения, имеющего в 




В процессе отбора наиболее важных аспектов оценки 
социально-экономического благополучия территории в 
условиях роста трудовой миграции формируется система 
пороговых индикаторов-ориентиров по блокам (к примеру, 
экономический, финансовый, социальный, демографический и 
т.п.), определяющих границы негативных явлений и подающих 
сигналы о возможных сферах неблагополучия.  
Приближение какого-либо показателя к его пороговому 
значению, или даже его превышение, само по себе не означает 
угрозы социально-экономической безопасности территории в 
целом, но требует организации мониторинга динамики данного 
процесса, его анализа  в увязке с другими наиболее важными 
социально-экономическими процессами. К примеру, рост 
нагрузки на социальную сферу, вызванный притоком мигрантов 
и их семей, обычно сопровождается улучшением 
демографической ситуации и в дальнейшем может 
положительно (реже отрицательно) отразиться на рынке труда. 
Кроме того, при разработке пороговых показателей 
необходим учет цикличности экономического развития, которая 
также может оказать существенное влияние на динамику тех 
или иных процессов. Так, в период экономического роста 
возрастает потребность в трудовых ресурсах, а значит и 
иностранной рабочей силы, тогда  как в период экономического 
спада мигранты выступают в виде определенного амортизатора 
в связи с относительной легкостью их увольнения. Возникает 
также потребность в начале исследования оценить этап 
экономического цикла, в котором пребывает искомая 
социально-экономическая система. 
Комплексная оценка социально-экономического 
благополучия территории в условиях роста трудовой миграции 
может быть дана посредством  интегрального показателя: 
 сэбм  ∑   
 
                                                  (2) 
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где  сэбм– интегральный индекс социально-экономического 
благополучия территории в условиях роста трудовой миграции; 
   – балл, присвоенный i-й характеристике социально-
экономического благополучия территории; 
  – индекс i-й характеристики социально-экономического 
благополучия территории. 
Этот подход при оценке социально-экономического 
благополучия территории был использован Е.Д. Игнатьевой, 
И.Э. Гимади, Л.М. Авериной66, О.С. Мариевым67. 
Особенный интерес он представляет при проведении 
сравнительного анализа территорий. Здесь могут 
использоваться различные модели расчета интегрального 
показателя. Интегральные показатели могут различаться по 
составу и количеству оценок. Могут использоваться как 
простые модели, которые сводятся лишь к суммированию 
баллов по выбранным компонентам, так и более сложные, 
использующие взвешенные оценки.  
Одной из методологических проблем использования 
интегральных показателей является необходимость сведения 
разнородных оценок, имеющих различные единицы измерения, 
в единое целое. На практике для этого используют различные 
методы нормирования: 
1. Метод линейного масштабирования. Он основан на 
ранжировании и  определении референтных (стабильных) точек, 
и тем самым позволяет определить реальное положение 
                                                          
66 Игнатьева Е.Д., Гимади И.Э., Аверина Л.М. Комплексная оценка социально-
экономического благополучия муниципальных образований // Экономика 
региона. – 2005. – № 2. – С.115-131. 
67 Игнатьева Е.Д., Мариев О.С.  Методический подход к анализу устойчивости 
регионального развития с использованием самоорганизующихся карт // 
Экономика региона. – 2008. –  № 2. –  С. 116-129;  Игнатьева Е.Д., Мариев О.С. 
Методологические основы анализа устойчивого развития региональных 




показателя в исследуемом ряду и его изменение во времени. В 
роли референтных точек выступают максимальные и 
минимальные значения индикаторов. Максимумы и минимумы 
для каждого показателя устанавливаются эмпирически таким 
образом, чтобы обеспечить возможность динамических 
сравнений и наилучшим образом отразить различия между 
регионами.  
При мезоанализе исследуемый ряд может быть 
представлен либо всеми регионами РФ, либо группой регионов, 
имеющих интенсивные иммиграционные потоки.  
Если связь зависимого и независимого показателей 
положительна, т.е. установлено, что рост значения исследуемого 
показателя ведет к росту социально-экономического 
благополучия, расчет производится по формуле: 
   
 факт     
         
,                                                                  (3) 
где 
   – индекс i-й характеристики социально-
экономического благополучия территории; 
 факт –  фактическое  значение показателя i-й 
характеристики; 
     – минимальное  значение показателя i-й 
характеристики; 
     – максимальное  значение показателя i-й 
характеристики. 
Если связь отрицательна, т.е. снижение исследуемого 
показателя ведет к росту социально-экономического 
благополучия, для расчета используется формула: 
     
 факт     
         
                                                         (4) 
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Проблемой линейного масштабирования является поиск 
референтных точек. Для долевых показателей границы 
очевидны: 0 и 100 %. Но для показателей, не имеющих 
«потолка», часто единственным способом определения 
референтных точек являются экспертные оценки. 
Примером интегрированного показателя, рассчитанного на 
основе линейного масштабирования, может служить индекс 
развития человеческого потенциала (ИРЧП), рассчитываемый, 
разработанный Программой по развитию ООН (ПРООН) 
совместно с ЮНЕСКО для оценки благополучия стран. Он 
включает в себя показатели: продолжительность жизни, уровень 
образования и уровень доходов на душу населения с заранее 
установленными весами. 
2. Метод балльной оценки. Он основан на том, что 
выбранные фактические показатели оцениваются в баллах 
относительно каких-либо эталонов или стандартов, значение 
которых принимается за максимальный балл. Расчет показателя 
производится по формуле: 
   
 факт     
 эт
,                                                               (5) 
где    – индекс i-й характеристики социально-
экономического благополучия территории; 
 факт –  фактическое  значение показателя i-й 
характеристики; 
     – балльная оценка эталонного значения показателя 
i-й характеристики; 
 эт – значение эталонного показателя i-й 
характеристики. 
В качестве эталонов или стандартов могут быть 
выбраны: 
– максимальное или среднее значение данного показателя 
по странам, по субъектам РФ, по регионам и т.п.; 
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– фактическое значение данного показателя за базовый 
период (предыдущий год, предыдущий месяц и т.п.); 
– норма, установленная в нормативно-законодательных 
документах. 
Недостатками данного метода нормирования являются 
субъективизм экспертного оценивания и сложность 
обоснования выбранного эталона. 
3. Метод определения расстояния до оптимальной точки. 
Суть метода заключается в определении относительного 
расстояния между фактическим и оптимальным значениями 
показателя. В данном случае для расчета индекса i-й 
характеристики социально-экономического благополучия 
территории используют формулу: 
     
| опт  факт|
| опт  худ|
,                                                   (6) 
где    – индекс i-й характеристики социально-
экономического благополучия территории; 
 опт – оптимальная величина показателя i-й 
характеристики; 
 худ – наихудшее значение показателя i-й характеристики. 
Второй важной проблемой использования интегрального 
показателя является выбор весов индикаторов, являющихся его 
компонентами. Традиционно для определения весов используют 
метод экспертных оценок. При его проведении применяются 
различные подходы: индивидуальные и коллективные опросы, 
очные и заочные.  Могут быть использованы балльный метод и 
метод парных оценок. Обработка информации, полученной в 
результате экспертного опроса, требует проверки 
согласованности мнений экспертов, которая может быть 
осуществлена путем реализации правил: большинства, 
авторитета и средних оценок. Процедуры согласования 
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используют как оценки, выставленные в линейных шкалах, так 
и оценки, выставленные в порядковых шкалах. 
Недостатком данного метода является его субъективный 
характер. С целью объективизации полученных выводов 
используют метод Дельфи, метод обобщенных характеристик и 
т.п. Несмотря на кажущуюся простоту метода экспертного 
опроса, он является достаточно трудозатратным, кроме того, 
может возникнуть проблема с поиском необходимого 
количества квалифицированных экспертов.  
Важно, чтобы между различными компонентами индекса 
социально-экономического благополучия отсутствовали 
сильные корреляционные связи, т.е. включаемые в модель 
переменные были бы независимыми по отношению друг к 
другу. Для этого необходимо рассчитать коэффициенты 
корреляции и построить матрицу ранговых корреляций 
Спирмена для всех пар компонент индекса. 
Для оценки изменения показателя социально-
экономического благополучия территории за короткий, к 
примеру, годовой период можно воспользоваться следующим 
индексом: 
 сэбм  
   эмб
 
   эмб
         ,                                                   (7) 
где  сэбм – изменения индекса социально-экономического 
благополучия в процентах; 
  эмб 
 – значение индекса социально-экономического 
благополучия в данном году; 
  эмб
     – значение индекса  социально-экономического 
благополучия в регионе в предшествующем году. 
Если необходимо провести оценку изменения  показателя 
социально-экономического благополучия территории за 
длительный период, то используют метод линейной 
аппроксимации: к наблюдаемому динамическому ряду 
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«подгоняется» (методом наименьших квадратов)  линейная 
функция вида       .                                                      (8) 
Использование субъективных оценок. Такой подход 
подразумевает оценку социально- экономического 
благополучия на основе социологических опросов. Обычно 
социологические опросы проводятся в случае отсутствия или 
ограниченности информации, полученной из официальных 
источников. В данном случае в роли респондентов могут 
выступать: представители бизнеса и власти, работающие с 
иммигрантами, население принимающей территории и сами 
иммигранты. 
Таким образом, в данном разделе мы описали основные 
методики оценки социально-экономического благополучия в 
условиях роста трудовой миграции, отметили их достоинства и 
недостатки, а также условия и область применения. 
 
2.3. Использование социологических методов для 
оценки влияния трудовых миграций на благополучие 
принимающей территории 
 
Многоаспектность явления миграции, ограниченность 
информационной базы и наличие большого количества 
«неучтенных» мигрантов ограничивают использование 
количественных методов исследования в изучении 
миграционных процессов и их влияния на принимающую 
территорию. В связи с этим особая роль в изучении данного 
явления принадлежит  социологическим методам. Они часто 
дополняют эконометрический анализ. А в связи с 
ограниченностью временных рядов, отражающих 
существование открытой российской экономики, их особенно 
любят использовать отечественные исследователи. Полученная 
в результате социологического исследования информация 
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позволяет применить комплексный социально-экономический 
подход к оценке миграционной политики, моделированию 
миграционных потоков, проводить диагностику и 
прогнозирование миграций. 
В ряде случаев социологические обследования являются 
единственным источником информации,  например, при 
выявлении миграционных установок населения, мотиваций, 
факторов и причин территориальной подвижности различных 
социально-демографических групп на стадии принятия решения 
о переезде и в период приживаемости на новом месте 
жительства68. Еще одним важным направлением исследования 
миграционных процессов при помощи социологических 
методов становятся вопросы социальной интеграции и 
адаптации мигрантов, а также структура и динамика 
возникающих социальных отношений на принимающей 
мигрантов территории. Особую важность данным методам 
придали исследования в области изучения мигрантов «второго 
поколения»69. 
Объектом исследования могут выступать: иммигранты и 
их семьи, условия проживания и деятельность на принимающей 
территории, документы и информационные источники, 
отражающие миграционные процессы, а также 
заинтересованные лица, сталкивающиеся с иммигрантами в 
связи с их профессиональной деятельностью (работники ФМС, 
                                                          
68 Юдина Т.Н. Социология миграции: учеб. пособие для вузов. – М.: 
Академический Проект, 2006. – С. 189-193. 
69 Pew Research Center analysis of U.S. Census Bureau data, 2012 г. Исследования 
мигрантов из стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии [Электронный 
ресурс]. URL:  http://www.pewsocialtrends.org/2013/02/07/second-generation-
americans/; ВШЭ Санкт-Петербург. Лаборатория социологии образования и 
науки /Исследование школ Санкт-Петербурга и Москвы на протяжении 2007-
2011 г. [Электронный ресурс]. URL: http://slon.hse.ru/news/59031559.html; 
Варданян М. Этнопсихология // Развитие личности. – 2003. – № 1. –  С.118-
121; и др. 
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отделов труда и занятости, налоговые инспекторы и т.д.) и 
местное население. 
Предмет исследования выбирается исходя из цели 
исследования и его объекта. В настоящее время в области 
исследования миграции все чаще и чаще появляются вопросы, 
связанные с адаптацией и интеграцией мигрантов, их доступом 
к социальной инфраструктуре, толерантностью местного 
населения.  
На сегодняшний день социологические методы 
исследования охватывают практически все социально значимые 
стороны миграционного процесса, к которым можно отнести: 
– миграционную мобильность населения по отдельным 
социальным группам (пол, возраст, образование, 
профессиональные навыки и т.п.); 
– изменение социального статуса мигранта на территории 
прибытия (род занятий, социальное положение и т.п.); 
– взаимосвязь социального происхождения (образование, 
социальный статус, национальность, религия и т.п.) и 
миграционной мобильности; 
– влияние личностных установок на скорость адаптации и 
интеграции мигрантов на принимающей территории; 
– интересы, ожидания индивидов и социальных групп в 
связи со сменой жительства и их подтверждения в 
действительности; 
– общие и особенные характеристики миграционного 
поведения, социальных механизмов их регулирования;  
– политические предпочтения мигрантов и их 
политическое положение;  
– проблемы национализма, социальные и социально-
психологические основы конфликтов;  




– диагностика и прогнозирование изменений в культуре и 
поведении групп, которые могут произойти в результате 
воздействия миграции на социум70. 
Специалисты выделяют три основных вида сбора 
социологической информации: опрос, анализ документов и 
наблюдение71. 
 Опрос, в свою очередь, можно разделить на 
анкетирование и интервьюирование. Анкетирование хорошо 
себя зарекомендовало при проведении традиционных массовых 
опросов, целью которых является сбор информации о мотивах, 
установках, настроениях и фактах широкого круга 
респондентов. Анкеты могут размещаться на сайтах 
заинтересованных организаций и в СМИ. Интервьюирование 
мигрантов может касаться каких-либо малоизученных вопросов 
миграции. К примеру, специалисты МОМ активно применяли 
интервьюирование при анализе первых результатов от введения 
патентной системы трудоустройства мигрантов в России72. 
Сложность интервьюирования мигрантов кроется в 
разнообразии их этнокультурных особенностей и 
необходимости перевода вопросов анкеты на их родной язык. 
Также нельзя забывать, что в результате таких методов 
исследований мы получаем субъективное мнение, которое 
может быть подвержено колебаниям. Постановка вопроса и 
место проведения интервьюирования также могут оказать 
влияние на ответы мигрантов. 
                                                          
70 Гасиев В.И., Плиева М.Г. Особенности социологического исследования 
миграционных процессов [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.tmy.mwport.ru/files/2009-2-soc-05.pdf 
71 Ядов В.А. Социологическое исследование: методология, программа, методы. 
– Самара: Изд-во Самар. ун-та, 1995. 
72 Рязанцев С.В., Горшков И.Д.,  Акрамов Ш.Ю., Акрамов  Ф.Ю. Практика 
использования патентов на осуществление трудовой деятельности 
иностранными гражданами в Российской Федерации (Результаты 
исследования). – М.: Бюро Международной организации по миграции (Бюро 
МОМ) в Москве, 2012.  
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Экспертный опрос предполагает менее широкий охват 
респондентов для получения информации, при этом большое 
значение имеет уровень компетентности привлеченных 
экспертов. Как правило, к экспертному опросу привлекают 
специалистов государственных учреждений, работающих с 
мигрантами, либо собственников и руководителей предприятий, 
использующих труд мигрантов. Опросный лист или список 
вопросов для беседы со специалистом часто включает большую 
долю открытых вопросов. Такой вид сбора информации дает 
материалы для более глубокого изучения поставленной 
проблемы, но он трудоемок и сложен для последующего 
анализа.  
Анализ документов наряду с опросом является 
источником получения первичной информации о миграции. Он 
включает такие методы, как традиционный анализ и контент-
анализ. Традиционный анализ позволяет интерпретировать 
документы в соответствии с поставленными целями и задачами 
исследования. Контент-анализ  может быть рассмотрен в 
качестве стандартной формы исследования в области 
общественных наук, предметом анализа которой является 
содержание текстовых массивов и продуктов коммуникативной 
корреспонденции. Контент-анализ позволяет перевести 
смысловые единицы массовой текстовой информации в 
количественные показатели. Основная сложность проведения 
контент-анализа в области изучения миграции и ее последствий 
кроется в формировании правильной выборки совокупности 
сообщений ввиду наличия большого количества направлений в 
исследовании процесса трудовой миграции. 
Информация из печатных источников является достаточно 
важной при изучении миграционной ситуации на уровне 
конкретной территории. Средства массовой информации, и в 
частности печатные издания, являются традиционными 
носителями информации об общественных настроениях, 
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политике властей в отношении миграции, социальных 
проблемах, интересах и ожиданиях мигрантов. Они 
информируют, создают образы, предлагают слова для 
вербализации и оценки проблем и явлений, формируют 
дискурсы. Общественное мнение во многом складывается не в 
процессе непосредственного общения, а в результате внедрения 
суждений и установок, созданных при помощи медиа-образов73. 
Функции СМИ в современном обществе многообразны: 
– сбор и распространение общественно значимой 
информации; 
– формирование единого информационного пространства 
как основы социального единства; 
– формирование общих смыслов, символов, дискурсов, 
повестки дня общественного внимания; 
– формирование оценок, ценностей и их трансляция; 
– создание инструмента идеологической и политической 
мобилизации. 
Исходя из значительной роли СМИ в формировании 
общественного мнения о проблемах миграционной политики, 
национальной и культурной адаптации мигрантов среди 
местного населения, мы можем говорить о том, что именно они 
отражают настроения и проблемы местного населения, 
формируя его самосознание. Разнообразие интересов местных 
сообществ особенно ярко выражается в сфере структуры 
миграционных потоков, моделей поведения мигрантов, реакции 
на них принимающего населения. 
Также следует отметить, что через региональные и 
местные СМИ органы государственной власти проводят 
политику формирования позиции относительно мигрантов. 
Процесс передачи информационных потоков в едином 
                                                          
73 Трансграничные миграции и принимающее общество: механизмы и 
практики  / науч. ред. проф. В.И. Дятлов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 
2009.  – С. 121-122. 
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информационном пространстве выражается в том, что 
представители властных структур используют суждения 
журналистов для формирования миграционной политики, 
которая становится информационным поводом для материалов в 
СМИ. 
Под наблюдением миграционных событий мы 
традиционно будем понимать прямую регистрацию тех или 
иных событий, зафиксированных исследователем или 
полученных от очевидцев. 
Таким образом, социологические методы исследования 
дают возможность сбора и анализа эмпирической информации о 
тех социальных сторонах миграционных процессов, изучение 
которых традиционными статистическими и расчетными 
методами не представляется возможным. В частности, именно с 
помощью методов социологических исследований можно 
получить такую уникальную информацию об этносоциальной 
интеграции и адаптации мигрантов на принимающей 
территории, как: уровень освоения и использования языка, 
браки в иммигрантской среде, формирование диаспор в 
различных социально-этнических группах, самоидентификация 
мигрантов,  возможные пути культурного и этнокультурного 












ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА ПРИНИМАЮЩУЮ 
ТЕРРИТОРИЮ 
 
3.1. Факторы и мотивы миграции населения в 
Уральском федеральном округе (результаты выборочного 
опроса) 
 
В настоящее время, в связи с ростом миграционной 
активности населения, тема человеческого капитала переживает 
очередной ренессанс. Благодаря основоположникам новой 
теории экономического роста (модель «Лукаса – Роберта») – 
человеческий капитал стали рассматривать в качестве 
доминирующего фактора экономического развития. Один из 
выводов моделей Лукаса и Роберта состоит в том, что 
экономика, располагающая ресурсами человеческого капитала и 
развитой наукой, имеет в долгосрочной перспективе лучшие 
шансы для экономического роста, чем экономика, лишенная 
этих преимуществ74. 
В Российской Федерации, стоящей на пороге нового витка 
депопуляции населения, важную роль играет миграция и ее 
регулирование. Особую значимость проблема миграции 
приобретает в приграничных регионах, где чаще всего 
отрицательное миграционное сальдо усугубляет естественную 
убыль населения. 
Данное исследование проводилось представителями 
Института экономики УрО РАН в период с 2013 по 2014 гг. 
Выборочный опрос был организован в приграничных районах 
Уральского федерального округа: Курганской 
(Звериноголовский район) и Челябинской (г. Троицк) областях, 
имеющих границы со Свердловской областью и являющихся 
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потенциально транзитными территориями при миграции из 
Казахстана в Свердловскую область, а также имеющих тесные 
интеграционные связи со Свердловской областью и взаимный 
обмен трудовыми ресурсами. 
С целью сопоставления данных нами был проведен 
сравнительный анализ результатов нашего исследования и 
подобного исследования, проведенного Т.Ю. Богомоловой, И.П. 
Глазыриной, Н.Л. Сидоренко  в Забайкальском крае. 
Была предпринята попытка выявить факторы миграции 
населения в приграничных территориях.  Новизна исследования 
заключается в том,  что наряду с трудовой миграцией в нем 
рассмотрены такие виды миграции, как образовательная 
(академическая) и самосохранительная, т.е. миграция в целях 
поддержания здоровья и поиска более здоровой окружающей 
среды. Одним из важных аспектов, рассматриваемых в 
исследовании, является проблема изучения факторов 
потенциальной миграции трудоспособного населения в 
приграничных территориях. 
Выбор обозначенных регионов обусловлен обобщающими 
и персонифицированными причинами. Во-первых, в 
группировке субъектов Российской Федерации по степени 
влияния показателей естественного движения и миграции на 
изменение численности населения (проведена Росстатом) 
данные регионы относятся к одному типу субъектов, а именно, к 
типу, в котором население сокращается за счет естественной и 
миграционной убыли. Во-вторых, по типологии Независимого 
института социальной политики данные регионы относятся к 
группе регионов «Середина», хотя и включены в разные 
подтипы. Так, Курганская и Челябинская области относятся к 
урбанизированным среднеразвитым промышленным районам 




Несмотря на то, что все эти регионы имеют  приграничное 
положение, они характеризуются разными типами приграничья. 
Курганская и Челябинская области относятся к регионам 
«нового» приграничья в связи с наличием общей границы с 
Казахстаном, т.е. страной, где законодательная база в 
отношении миграционных процессов является достаточно 
либеральной. В то время как Забайкальский край – регион 
«старого» приграничья, так как граничит с Китаем, т.е. страной, 
где международные миграционные процессы имеют более 
длительную историю и контролируются более тщательно. Также 
данные регионы имеют разное экономико-географическое 
положение.  
В своем исследовании мы исходим из того, что 
экономическое поведение индивидуума тесно связано с 
социокультурным контекстом. В частности, мы основываемся 
на малоизвестной точке зрения А.У. Хомры75, в соответствии с 
которой в качестве основного фактора и регулятора 
миграционного поведения выделяют установки 
самосохранительного поведения населения. В условиях 
стабильного и сбалансированного  существования 
общественной системы (социума) самосохранительное 
поведение принимает скрытые формы. Например, плата за 
услуги здравоохранения при хронических обострениях и 
заболеваниях как плата за продление жизни, или вульгарные 
формы массового и группового поведения городского и 
сельского населения по поиску средств существования и 
условий выживания семьи мигранта и т.д.76 И только в периоды 
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войн, социальных потрясений и катаклизмов 
самосохранительное поведение проявляется особенно ярко, т.е. 
в те периоды, когда собственно экономические инструменты и 
регуляторы трудовой миграции работать в полной мере не 
могут, либо на какое-то время становятся неэффективными.  
Обратимся к анализу ряда факторов миграции, 
выявленных нами  в ходе проведенного выборочного опроса на 
исследуемых территориях. Нами была проверена гипотеза о 
превалировании экономических причин миграции. В результате 
опроса оказалось, что среди опрошенных в Челябинской 
области 78,0% респондентов указали на потребность улучшить 
свое материальное положение (отсутствие рабочих мест в 
городе (поселке) – 66,3 % и низкий уровень заработной платы – 
11,7 %) как основную причину миграции. В Курганской области 
– 88,0 % (41,3 % и 46,7 %) соответственно (табл. 3.1.1). Таким 
образом, гипотеза о превалировании экономической причины 
миграции подтвердилась. 
Также мы рассмотрели вопросы мотивации миграции на 
примере молодежи. Ювенальные последствия миграции очень 
значительны. Фактически потоки миграции размывают 
молодежный контингент регионов-доноров. 
 Среди факторов эмиграции молодежи фактор низкой 
зарплаты и отсутствия рабочих мест на территории регионов-
доноров  «зашкаливает». В соответствии с нашим 
исследованием довольно высокое значение имеет мотив 
получения образования: в Челябинской области – 7,8 %, в 
Курганской – 29,4 %. 
Опрос показал, что перспективы развития исследуемых  
регионов автохтонным населением оцениваются по-разному, 
исходя из социально-политических процессов регионального 





Таблица 3.1.1. –  Факторы и мотивы миграции населения 
приграничных регионов Российской Федерации, % 




1 Отсутствие рабочих мест в 
городе (поселке) 
66,3 41,3 
2 Отсутствие определенного 
качества товаров и услуг 
1,1 7,6 
3 Получение образования 7,8 29,4 
4 Отсутствие определенного 
уровня заработной платы 
11,7 46,7 
5 Недостаток развлекательных 
учреждений 
1,1 9,8 
6 Отсутствие спортивных секций 0,0 2,2 
7 Другое 2,8 3.3 
8 Затрудняюсь ответить 9,2 6,5 
 
Что касается исследований, проведенных в Забайкальском 
крае77, то мы видим те же проблемы, что и в Курганской и 
Челябинской областях. Основные мотивы отъезда связаны с 
отсутствием возможности получить интересную работу, сделать 
карьеру, получить высокооплачиваемую работу. Что касается 
мотивов «против» миграции, то это обычно  «наличие 
дружеских и семейных связей». 
Применительно к молодым людям в Забайкальском крае 
факторы низкой зарплаты и отсутствия рабочих мест также 
являются основными. Довольно важное значение имеет и 
фактор получения образования. 
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Социологическое исследование показало, что среди 
недовольных своим материальным положением  за границу 
хотели бы уехать  5 % (табл. 3.1.2). Остальные предпочитают 
внутреннюю миграцию. И лишь каждый пятый намерен искать 
дополнительную работу по месту проживания. 
Интересно, что при ориентации на получение более 
высокого ожидаемого дохода за пределами своего места 
проживания подавляющая часть респондентов, на момент 
опроса, была трудоустроена в пределах своего родного города, 
поселка –  89 %. За пределами своего города и поселения – 
только 6%.  Идентифицировали себя как безработные всего 2% 
респондентов.  
Таблица 3.1.2. – Распределение ответов респондентов на вопрос 
«Если вас не устраивает ваше материальное положение, то 
каким бы образом вы хотели бы его улучшить?» 
№ Варианты ответов % 
1 Буду искать дополнительную работу в своем 
городе 
 21,2 
2 Буду искать дополнительную работу за пределами 
своего города 
  2,0 
3 Намерен(а) сменить место работы на работу в 
своем городе 
 27,3 
4 Намерен(а) сменить место работы на работу в 
другом городе 
  7,1 
5 Хотел(а) бы уехать в другой город (поселение)   18,2 
6 Намерен(а) уехать за границу    5,0 
7 Иное   12,1 
8 Не знаю    2,0 




Нами было выяснено, что часть мобильного населения, не 
имея финансовых возможностей переехать в другой город и не 
желая расставаться со своей семьей, выбирает маятниковую 
миграцию (37 %).  
Выборочное исследование населения в Уральском 
федеральном округе позволило выявить ориентацию населения 
на материальные ценности и духовное благополучие.  
В процессе проведенного выборочного исследования 
населения были предприняты попытки «отсегментировать» 
пространства человеческой жизни», наделяя все элементы в нем 
аксиологической значимостью78. В нашем исследовании 
«материальное» и «духовное» благополучие обозначены в 
единстве, так как большинство исследований эти две категории 
не разъединяют. 
По коэффициенту Крамера79 в статистической системе 
VORTEX были определены статистические связи между 
переменными – когда значение одной переменной полностью 
определяется значением второй, определяющей материальное и 
духовное благополучие населения (рис. 3.1.1).  
По коэффициенту Крамера значение переменной, 
касающейся «материального и духовного благополучия», 
полностью определяется значением переменных ≥ 0,3. Здоровая 
окружающая среда находится на первом месте среди значимых 
(0,465). Личностные интересы, направленные на «достижение 
успехов в жизни», на втором месте – 0,384, замыкают круг 
значимых стремление респондентов к «потреблению 
качественных товаров и услуг» (0,376), полноценному 
проведению свободного времени (0,329), к тому, чтобы «жить, 
где хочу, и возможности свободно сменить место жительства» 
(0,308). 
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 В целом значимые факторы в табл. 3.1.3 выделенные 
курсивом определяют возможности населения для достижения 
уровня материального и духовного благополучия. Что самое 
интересное, здоровая окружающая среда занимает первые 
позиции, так как, представляет собой совокупность 
благоприятных условий, отражающих качественный аспект 
среды обитания и жизнедеятельности человека, интегрально 
представляемое средней продолжительностью жизни, а также 
показателями здоровья населения.  
Таблица 3.1.3. – Переменные значения, определяемые по 
коэффициенту  Крамера 




1 Материальное и духовное благополучие  1,000 
1 Здоровая окружающая среда 0,465 
2 Достижение успехов в жизни 0,384 
3 Потребление качественных товаров и услуг 0,376 
4 Полноценное проведение свободного 
времени 
0,329 
5 Возможность сменить место жительства 0,308 
6 Здоровье 0,298 
7 Отдых и восстановление сил 0,288 
8 Семья и поддержка родителей 0,287 
9 Личная безопасность 0,264 
10 Общение с друзьями 0,247 
11 Рождение и воспитание детей 0,229 
12 Максимальная реализация способностей 0,225 
13 Труд и занятость 0,212 
14 Вождение автомобиля 0,197 





Таким образом, полученные результаты исследования 
способствуют наиболее углубленному пониманию ориентаций 
респондентов, а также выявлению значимых функциональных 
предпосылок для достижения желаемого уровня благополучия. 
Миграционные факторы увеличивают количественно и 
изменяют качественно трудовые ресурсы территорий – центров 
притяжения, где число рабочих мест превышает собственные 
трудовые ресурсы или не соответствует профессионально-
квалификационной структуре населения. 
Трудовая миграция создает условия для удовлетворения 
разнообразных потребностей жителей в труде, как правило, 
небольших поселений, в которых качественно, а иногда и 
количественно, ограничен выбор рабочих мест. 
Среди причин миграции наибольшую значимость имеет 
экономическая. Жители исследуемых приграничных территорий 
имеют серьезную мотивацию к миграции, но при этом 
предпочтение отдают маятниковой миграции. В этих условиях 
только иммиграция способна восполнить нехватку трудовых 
ресурсах в центрах притяжения трудовых мигрантов. 
 
 3.2. Формирование медицинских рисков в условиях 
роста трудовой миграции в Свердловской области 
 
 Одним из важнейших аспектов процесса миграции 
является ее влияние как на здоровье самого мигранта, так и на 
здоровье населения принимающей территории. При проведении 
политики адаптации и интеграции мигрантов особую важность 
приобретают: разработка нормативной базы, проведение 
эффективного медицинского освидетельствования мигрантов, 
создание условий для доступа мигрантов к медицинской сфере, 
формирование единой информационной базы по состоянию 
здоровья прибывшего населения, подлежащего медицинскому 
освидетельствованию, проведение мониторинга санитарно-
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эпидемиологического состояния принимающей территории и 
регионов-доноров.  
В условиях роста миграционных потоков и 
реформирования миграционного законодательства на пути 
реализации данных направлений деятельности возникают 
серьезные проблемы. Прежде всего, касающиеся здоровья 
мигрантов. Конечно, в большинстве случаев к нам приезжают на 
заработки достаточно молодые, активные, а значит, здоровые 
люди. Это так называемый эффект здорового мигранта, который 
был выявлен, прежде всего, в США и странах Западной 
Европы80.   
 Однако подобных исследований в России не 
проводилось, а показатели здоровья мигрантов могут быть  
завышены в связи более низким спросом на услуги 
здравоохранения в сравнении с населением принимающей 
территории и ограниченным доступом к ним иностранных 
граждан. Таким образом, мигрант может даже не догадываться о 
наличии у него серьезного заболевания. 
В любом случае иностранные граждане, прибывшие на 
заработки, автоматически попадают в группу риска. Во-первых, 
они часто работают в тяжелых и вредных для здоровья 
условиях, трудятся сверхурочно, без выходных. Во-вторых, их 
«скученное» проживание, порой в антисанитарных условиях,  
скудный пищевой рацион также являются фактором риска. В-
третьих, они часто проживают длительное время без семьи, что 
отрицательно воздействует на их физическое и психическое 
здоровье, а также приводит к определенным поведенческим 
рискам, результатом которых могут быть заражение ВИЧ-
инфекцией и инфекциями с половым путем передачи (далее – 
ИППП), а также повторное заражение при регулярном 
                                                          
80 Укрепление здоровья мигрантов в России и в США с использованием 




посещении супруги (супруга) на родине. Таким образом, эффект 
здорового мигранта, если и присутствует, то со временем имеет 
тенденцию к затуханию. 
 В условиях интенсивных трудовых (а значит, 
«временных») миграционных потоков  мигранты могут 
выступить в роли потенциальных источников ряда заболеваний, 
а расширение географии миграции – вести к появлению 
«новых» или «хорошо забытых» для данной территории 
болезней.  Наличие безвизового въезда в Россию для граждан 
ближнего зарубежья, распространение нелегальной миграции, 
коррупции и подделки медицинских сертификатов, а также 
высокий уровень заболеваний инфекционными болезнями как 
на принимающей территории, так и в странах исхода, создают 
высокие медицинские риски. В связи с этим усиливается роль 
механизма медицинского освидетельствования мигрантов и 
мониторинга санитарно-эпидемиологического состояния 
принимающей территории и регионов-доноров. 
К сожалению, существующую практику реализации 
механизма медицинского освидетельствования мигрантов в 
Российской Федерации нельзя признать положительной. 
Согласно ФЗ №115 (п.5 ст. 6.1)81, для положительного решения 
о временном  проживании на территории РФ (получения 
разрешения на работу, вида на жительство и пр.) иностранный 
гражданин или лицо без гражданства должны представить 
документы, подтверждающие факт отсутствия у них 
заболевания наркоманией и иных заболеваний, представляющих 
опасность для населения, определенных Перечнем 
инфекционных заболеваний, утвержденным постановлением 
                                                          
81 Закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» от 21 июля 2002 г. № 115-ФЗ (в ред. от 15.05.2010), 
ст. 6.1 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/   
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Правительства Российской Федерации от 02.04.2003 г. № 18882 
(далее – Перечень).  
В соответствии с ФЗ № 115 непредставление иностранным 
гражданином вышеуказанных медицинских документов 
является основанием для отказа в выдаче либо  аннулирования 
разрешения на временное проживание (п.13 ст.7) и отказа в 
предоставлении вида на жительство (п.13 ст.9)83. Однако 
большая часть мигрантов обходит данное требование.  Основная 
причина этого кроется в распространении нелегальной 
(недокументированной) миграции, когда мигрант нигде не 
регистрируется и трудоустраивается без надлежащего 
оформления или довольствуется временными заработками.  
Надо иметь в виду, что не все иностранные граждане с 
выявленными заболеваниями немедленно высылаются из 
страны. К примеру, не подлежат депортации иностранные 
граждане с открытой формой туберкулеза без оказания 
соответствующей медицинской помощи. Так, в соответствии с 
данными Роспотребнадзора РФ ежегодно 26–27 % иностранных 
граждан, у которых выявлен туберкулез, получают лечение в 
противотуберкулезных диспансерах страны84. 
Введение механизма упрощенного оформления 
трудоустройства путем приобретения патента в июле 2010 г. 
увеличило численность «уклонистов», позволив новой 
                                                          
82 Постановление Правительства РФ «О перечне инфекционных заболеваний, 
представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 
отказа  в выдаче либо аннулирования разрешений на временное проживание 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, 
или разрешения на работы в Российской Федерации» № 188 от 02.04.2003 г.  (в 
ред. постановления Правительства РФ № 49 от 01.02.2005 и № 882 от 
04.09.2012)  [Электронный ресурс].URL: http://www.consultant.ru/  
83 Закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», Указ. соч., ст. 7.13, 9,13. 
84 Письмо Роспотребнадзора от 27.02.2014 № 01/2159-14-32 «О проводимой 
субъектами  РФ работе по профилактике инфекционных болезней среди 
трудовых мигрантов и повышении ее эффективности» [Электронный 
ресурс].URL: http://www.consultant.ru/  
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категории мигрантов не проходить медицинское 
освидетельствование. В силу размытости законодательных 
требований большинство сотрудников миграционной службы 
полагают, что прямых указаний к прохождению медицинского 
освидетельствования иностранных лиц, работающих по 
патентам, нет, а значит, предъявление медицинской справки не 
является обязательной. С их точки зрения  проблема здоровья 
иностранных граждан, работающих по патенту, является 
проблемой того гражданина Российской Федерации, кто 
привлекает иностранца, например,   на работу в качестве няни, 
сиделки, домработницы и т.п. 
 Конечно, члены домохозяйства в первую очередь 
заинтересованы в получении информации о здоровье 
потенциальных работников. Однако среди лиц, получающих 
патенты, эта категория иностранных граждан незначительна. 
Как показало исследование, проведенное экспертами Института 
экономики УрО РАН  марте-апреле 2014 г., среди мигрантов, 
претендующих на получение патента в г. Первоуральске, лишь 
небольшая часть трудоустраивается на работу к физическим 
лицам, чаще мигранты оформляют патенты для удобства 
нахождения на принимающей территории. 
Таким образом, имеющие место нормативные документы 
и практика реализации требований законодательства со стороны 
миграционной службы создают реальные риски для постоянно 
проживающего населения в части распространения инфекций, 
представляющих опасность для жизни и здоровья населения. 
Доказательством этому могут служить два обстоятельства. 
Во-первых, имеющий место тренд на снижение 
выявляемости ВИЧ-инфекции, туберкулеза  и ИППП, не 
имеющий подтверждения в общей картине заболеваемости 
населения принимающей территории. Так, по данным 
ежемесячной ведомственной формы мониторинга 
Роспотребнадзора (табл. 3.2.1), за период 2007-2013 гг. в 
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Таблица 3.2.1. – Данные об инфекционных заболеваниях среди 
мигрантов в Российской Федерации, прошедших медицинское 
освидетельствование в 2007 - 2013 гг., согласно Перечню 
Источник: Письмо Роспотребнадзора от 27.02.2014 № 01/2159-14-32 
«О проводимой субъектами  РФ работе по профилактике 
инфекционных болезней среди трудовых мигрантов и повышении ее 
эффективности» [Электронный ресурс]. URL: 
//http://www.consultant.ru/ 
 
Российской Федерации прошли медицинское 
освидетельствование  более  7,4  млн  иностранных граждан.  
Суммарно выявлено  56206  больных  инфекционными 
заболеваниями,  в том числе ВИЧ-инфицированных – 11358 
(20,2 %), больных туберкулезом – 20881 (37,2 %), больных 
ИППП –  23967 чел. (42,6 %).    За данный период случаи 
выявления инфекционных заболеваний, согласно Перечню, 
сократились на 3998 (39 %), в том числе ВИЧ-инфекций – на 69 
(4 %), туберкулеза – на 920 (27 %), ИППП – на 3009 (58 %). 
Во-вторых, опыт г. Санкт-Петербурга, в котором на 
уровне субъекта было принято  требование об обязательном 





2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Итого 
ВИЧ-
инфекция 
1676 1579 1179 1385 1215 1403 1607 11358 
Туберкулез 3360 3449 2498 2196 2563 2330 2440 20881 
ИППП 5188 4948 2913 2481 2246 2224 2179 23967 
Итого 10224 9976 6590 6062 6024 5957 6226 56206 
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на трудоустройство. В результате на сегодняшний день  Санкт-
Петербург  является лидером по выявлению инфицированных 
иностранных лиц среди субъектов Российской Федерации.  
В настоящее время в законодательство по миграции 
вносятся поправки, а именно, в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 386-ФЗ с 1 января 2016 мигранты, 
трудоустраивающиеся по патентам, должны будут предоставить 
документы, подтверждающие отсутствие заболевания 
наркоманией и инфекционными заболеваниями, которые 
представляют опасность для окружающих, предусмотренных 
перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, а также сертификат об отсутствии у данного 
иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)85. 
Другой проблемой реализации механизма медицинского 
освидетельствования мигрантов является неполучение 
адресатом уведомления о принятии решения о нежелательности 
пребывания иностранного лица с выявленной патологией  по 
причине отсутствия по указанному адресу регистрации. Таким 
образом, большая часть таких уведомлений не доводится до 
адресата либо доводится с опозданием86. 
Свою лепту в снижение эффективности работы 
исследуемого механизма внесла норма, введенная в 2008 г. и 
предоставляющая право на медицинское освидетельствование 
трудовых мигрантов частным медицинским учреждениям, 
                                                          
85 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты» № 386-ФЗ от 28.12.2013 [Электронный 
ресурс].URL: http://www.consultant.ru/  
86 Письмо Роспотребнадзора от 27.02.2014 № 01/2159-14-32 «О проводимой 
субъектами  РФ работе по профилактике инфекционных болезней среди 
трудовых мигрантов и повышении ее эффективности»   [Электронный 
ресурс].URL:  http://www.consultant.ru/  
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имеющим низкую мотивацию в сфере ответственности за 
результаты проведенного медицинского освидетельствования. 
Так, по данным Департамента здравоохранения г. Москвы в 
период с 2007 по 2008 гг. выявляемость туберкулеза и 
ВИЧ/СПИД сократилась на 28 %, сифилиса на 31 %87. По 
мнению Г.П. Афонькина, О.Е. Додонова, необходимо запретить 
данную практику, а процедуру медицинского 
освидетельствования предоставить государственным 
учреждениям, ограничив их количество88. 
Надо понимать, что Перечень разработан на основании 
общероссийской практики и не учитывает географическую 
специфику миграции, а так как не ведется мониторинг 
санитарно-эпидемиологической обстановки в странах-донорах, 
то высокий уровень миграции ведет к периодическим вспышкам 
«неожиданных» инфекций. Иллюстрацией к вышесказанному 
может служить ситуация с завозом на территорию Свердловской 
области в 2010 г. вируса дикого полиомиелита из Таджикистана 
и вспышка брюшного тифа в 2013 г. в Московской области. 
Негативная обстановка в области заболеваемости на 
принимающей территории оказывает влияние и на страны 
исхода. Так, по данным ВОЗ, за период с 2001 по 2010 гг. в 
Восточной Европе и Средней Азии, т.е. на территориях, 
ставших в XIX в. крупнейшими поставщиками трудовых 
ресурсов, смертность, связанная со СПИДом, возросла более 
чем в 11 раз (примерно с 7800 до 90 000 случаев смерти)89. 
Серьезной является проблема доступа мигрантов к 
медицинским услугам.  До 2010 г., в случае официального 
                                                          
87 Рассчитано по данным Департамента здравоохранения г. Москвы. 
88Афонькин Г.П., Додонов О.Е. Нелегальная миграция в России: уголовно-
правовые и медицинские аспекты // Вестник Всероссийского института 
повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2013. – № 3. – C. 38. 




оформления на работу трудового мигранта, каждый 
работодатель обязан был оформить на иностранных работников 
полис обязательного медицинского страхования (ОМС). 
Внесенные в 2010 г. поправки в  Налоговый кодекс и ФЗ № 115 
вывели из этой группы временно пребывающих мигрантов. 
Таким образом, на сегодняшний день лишь небольшой процент 
работодателей оформляет иностранным работникам 
медицинскую страховку.   
Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) в 
обязательном порядке  работодатели покупают для мигрантов, 
относящихся к группе высококвалифицированных специалистов 
и  прибывших из стран с визовым режимом. Согласно 
информации, полученной от страховых компаний,  в 
зависимости от перечня страховых случаев, минимального 
размера страховой суммы, размера и структуры страхового 
тарифа, сроков уплаты страховой премии и сроков действия 
договора страхования средняя стоимость договора (полиса) 
полиса добровольного медицинского страхования трудящихся 
мигрантов варьируется от 500 до 12 тыс. руб.90  
Для одних мигрантов он оказывается «не по карману», 
другие пытаются на нем сэкономить. По данным 
социологического исследования, проведенного С.В. Рязанцевым 
и М.М. Каримовым, только 1 % рабочих-мигрантов в России 
имеют медицинскую страховку от работодателей91. Полис ДМС 
мигранты оформляют в исключительных случаях, часто только 
                                                          
90 Проект постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к 
договору (полису) медицинского страхования и договору с медицинскими 
организациями на получение первичной медико-санитарной помощи и 
специализированной медицинской помощи (за исключением 
высокотехнологичной медицинской  помощи) иностранным гражданам или 
лицам без гражданства (по состоянию на 14.06.2013) 
91 Рязанцев С.В., Каримов М.М. Влияние трудовой миграции на рождаемость 
и репродуктивное здоровье (на примере таджикских трудовых мигрантов в 
России) // Вестник Таджикского государственного университета права, 
бизнеса и политики.  – 2013. – № 2.  – С. 49.   
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на детей. В соответствии с исследованиями, проведенными в г. 
Москве Ю. Флоринской и К. Дорониной, только 13 % 
опрошенных мигрантов обладали полисом ДМС92. 
Не имея медицинской страховки, в случае болезни 
мигранты оплачивают медицинскую помощь самостоятельно, и 
поскольку их доходы обычно сравнительно низки, они часто 
откладывают обращение за медицинской помощью на самый 
последний момент. В результате квалифицированную 
медицинскую помощь они зачастую получают тогда, когда 
заболевание уже очень серьезно. По данным социологического 
исследования, проведенного И.Б Кузнецовой и Л.М. 
Мухарямовой в 2012 – 2013 гг. в Республике Татарстан, 48 % 
мигрантов занимаются самолечением, 12 % ничего не 
предпринимают в случае болезни93. 
Кроме того большинство мигрантов, ввиду отсутствия 
средств или времени, оказываются не в состоянии пройти 
предписанный курс лечения и вылечить заболевание или хотя 
бы стабилизировать его. В результате с течением времени общее 
состояние здоровья ухудшается94, и им приходится обращаться в 
скорую медицинскую помощь, т.е. в единственное медицинское 
учреждение, к услугам которого они имеют реальный доступ.  
Еще одной острой проблемой является репродуктивное 
поведение женщин-мигранток. По данным Центра 
                                                          
92 Флоринская Ю., Доронина К. Мигранты и московское здравоохранение 
[Электронный ресурс]. URL: http://demoscope.ru/weekly/2014/0605/tema05.php 
93 Кузнецова И.Б., Мухарямова Л.М. Трудовые мигранты в системе 
медицинских услуг: формальные и неформальные стратегии // Журнал 
исследований социальной политики.  – 2014. – Т. 12. – № 1. – С.13. 
94  Шираз Джетта. Возможные подходы к обеспечению доступа к медицинской 
помощи и покрытия расходов среди трудовых мигрантов из стран СНГ – 
Международный опыт // Материалы круглого стола: «Вопросы добровольного 
медицинского страхования граждан государств СНГ. Международный опыт и 
российское законодательство. Перспективы развития российского рынка 
медицинских страховых услуг».  Москва, 22 августа 2012 г. [Электронный 
ресурс]. URL: http://moscow.iom.int/russian/publications/MedInsuranceCIS.pdf 
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миграционных исследований, беременность в России хотя бы 
раз наступала у каждой десятой женщины – трудового мигранта. 
Чаще всего эти беременности являются нежелательными, 
заканчиваются выкидышем или абортом (42 %)95. 
Не имея медицинской страховки, в случае беременности 
женщины-мигрантки обычно не встают на медицинский учет, за 
ними не ведется должное наблюдение и уход. Если они 
трудоустроены, то из боязни потерять работу им приходится 
скрывать свое положение, рассчитывая на экстренную помощь. 
Послеродовой уход для них также становится проблемным. 
Кроме того, в силу низкого уровня жизни и качества 
предоставления медицинских услуг в странах исхода широкое 
распространение на территории Российской Федерации получил 
«медицинский туризм», связанный с родовспоможением. По 
данным Департамента здравоохранения г. Москвы, в 2012 г. 
расходы на родовспоможение женщин-мигранток составили 
более 1/3 московского бюджета на здравоохранение мигрантов.  
Еще одна проблема – рост числа отказных детей. По 
данным Центра миграционных исследований, среди женщин, 
имеющих иностранное гражданство, случаи отказа от 
новорожденных встречается намного чаще, чем среди местного 
населения96. 
На особенность формирования медицинских рисков 
миграции оказывают влияние и характеристики принимающей 
территории. Так, Свердловская область относится к старо-
промышленным регионам, занимая 4-е место по уровню 
урбанизации среди субъектов Российской Федерации (без  
                                                          
95 Флоринская Ю. Дети мигрантов в России: доступ к образованию и медицине 
[Электронный ресурс]. URL:  http://demoscop.ru/weecly/2012/0515/analito02.php 
96 Флоринская Ю., Доронина К. Мигранты и московское здравоохранение 
[Электронный ресурс]. URL: http://demoscope.ru/weekly/2014/0605/tema05.php 
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Москвы и Санкт-Петербурга)97. Кроме того, население данного 
региона распределено крайне неравномерно, а именно, 33,5 % 
проживают в г. Екатеринбурге98. Свердловская область 
характеризуется относительно низкими показателями 
безработицы и доходами на душу населения более высокими, 
чем в среднем по стране, что делает ее привлекательной с точки 
зрения миграции. Однако по характеристике погодных условий 
она сильно проигрывает южным и западным территориям 
Российской Федерации, обладая континентальным климатом, 
характеризующимся холодными и продолжительными зимами и 
умеренно теплым летом. Проживание на урбанизированной 
территории  повышает риски населения в области заболевания 
как болезнями, имеющими эпидемиологические 
характеристики, так и социально значимыми, такими как ВИЧ, 
туберкулез, наркомания, психические расстройства. 
Неблагоприятные климатические условия провоцируют 
простудные заболевания, ОРВИ, ОРЗ, грипп и т.п. 
Свердловская область характеризуется высоким уровнем 
заболеваемости населения такими социальными 
инфекционными заболеваниями, как ВИЧ-инфекция и 
туберкулез. Так, по данным 2012 г. Свердловская область 
занимала 1-е место среди субъектов Российской Федерации по 
заболеваемости c впервые в жизни установленным диагнозом 
ВИЧ-инфекция, а именно, 136,1 чел. на 100 тыс. чел., 14-е место 
по заболеваемости c впервые в жизни установленным диагнозом 
активного туберкулеза, а именно 100,2 чел. на 100 тыс. чел.99  
Проблема социально значимых инфекционных 
заболеваний обостряется в условиях интенсивной иммиграции. 
                                                          
97 Госкомстат [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do 
98 Официальный сайт Правительства Свердловской области [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.midural.ru/100034/100089/100401/ 




Несоответствие культурно ценностных представлений и образа 
жизни мигрантов и населения принимающей территории 
способствует распространению «урбанистических» болезней100. 
Оценивая эпидемическую ситуацию по основным 
заболеваниям из Перечня применительно к Свердловской 
области, мы имеем следующую статистику обследования 
иностранных граждан (табл. 3.2.2). 
 
Таблица 3.2.2. – Результаты медицинского 
освидетельствования иностранных граждан в Свердловской 





Выявлено заболеваний, включенных в Перечень (случаев) 
Всего % из них: 
ВИЧ % Тубер 
кулез 
% ИППП % 
2010 61014 800 1,31 67 8,38 248 31,00 485 60,63 
2011 58313 788 1,35 68 8,62 329 41,75 391 49,62 
2012 44467 476 1,1 57 11,97 207 42,86 212 44,54 
2013 45875 472 1,03 55 11,65 230 50,13 187 40,76 
Источник: Данные Роспотребнадзора по Свердловской области. 
Форма статистической отчетности № 2. 
 
 Если в 2009 г. медицинское освидетельствование в 
Свердловской области прошло 26% иностранцев от числа 
                                                          
100 По данным социологического исследования, проведенного Институтом 
экономики УрО РАН (Куклин А.А., Васильева А.В., Васильева Е.В., Тарасьев 
А.А. Аналитическая записка, характеризующая положение мигрантов, их 
правовой статус, роль мигрантов в экономике и проблемы интеграции в 
Свердловской области на основе выборочного опроса «Мигранты в 
Свердловской области» (2012 г.)), 35 % приезжих прибывают из небольших 
городов, 25 % из сельской местности. 
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поставленных на миграционный учет, то после принятия 
патентной системы их количество сократилось. Так, в 2011 г. 
сокращение составило 3 %, в 2012 г. – 11 %, в 2013 г. – 12 % 
(рис. 3.2.1). 
 
Рис. 3.2.1.  Результаты медицинского освидетельствования 
иностранных граждан в Свердловской области за период с 2010 по 
2013 гг. 
Как и в других регионах страны, в Свердловской области 
уровень заболеваемости среди иммигрантов значительно выше, 
чем среди местного населения (табл. 3.2.3,  рис. 3.2.2). Так, 
среди мигрантов, прошедших медицинское освидетельствование 
в Свердловской области в 2011 г., было выявлено 68 случаев 
заболевания ВИЧ-инфекцией и 329 – туберкулезом, в 2012 г. – 
57 и 207 соответственно101. Если соотнести эти показатели с 
количеством мигрантов, прошедших медицинское 
освидетельствование, то получится, что в 2011 г. пришлось на 
100 тыс. мигрантов, прошедших медицинское 
освидетельствование, 117 чел. с ВИЧ-инфекцией и 564 чел. с 
заболеванием туберкулеза, в 2012 г. – 128 и 466 соответственно. 
Таким образом, заболеваемость ВИЧ-инфекцией и туберкулезом 
среди мигрантов оказалась в 2011г. 1,7 раза выше, чем среди 
                                                          








2010 2011 2012 2013
ВИЧ Туберкулез ИППП 
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местного населения, в 2012 г. – в 2,3 раза.  
Таблица 3.2.3. – Динамика числа иностранных граждан, 
зарегистрированных в органах ФМС Свердловской области и 



















2008 - 117225 1051 0,9 
2009 200831 52269 592 1,1 
2010 233945 61014 800 1,3 
2011 257856 58313 788 1,3 
2012 289735 44467 476 1,1 
2013 369521 45875 472 1,03 
Источник: Данные Роспотребнадзора по Свердловской области. 
Форма статистической отчетности № 2. 
 
Рис. 3.2.2.  Динамика случаев выявления инфекционных заболеваний 
среди мигрантов Свердловской области, согласно Перечню, за период 
с 2008 по 2013 гг. 
  








2008 2009 2010 2011 2012 2013
выявлено инфекционных заболеваний из Перечня 
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среди автохтонного взрослого населения и иностранцев (табл. 
3.2.4) также подтверждает данную тенденцию. Из приведенных 
в таблице данных видно, что заболеваемость сифилисом среди 
иностранцев в 10 – 20 раз превышает аналогичный показатель 
среди автохтонного населения.  
Высокий уровень показателей заболеваемости 
иммигрантов ВИЧ-инфекцией и ИППП может быть объяснен 
рядом моментов. Во-первых, поло-возрастными 
характеристиками приезжих, поведенческими особенностями 
лиц, прибывших на заработки и проживающих вдали от семьи, а 
также особенностями менталитета лиц, прибывших на 
территорию Свердловской области из Средней Азии. Во-
вторых, наличием в Свердловской области, а особенно в 
Екатеринбурге, устойчивого рынка коммерческих секс-услуг. В-
третьих, тенденцией к повторному заражению в связи с тем, что 
иностранцы периодически возвращаются в страну исхода и 
заражают там своих жен, формируя очаг заболевания. 
Таблица 3.2.4. – Данные по заболеваемости сифилисом среди 
граждан РФ и иностранных граждан по Свердловской области 
на 100 тыс. чел. за период с 2010 по 2013 гг. 





2010 53,9 63,1 794,9 
2011 - - 670,5 
2012 41,9 29,43 476,7 
2013 36,13 22,24 407,7 
Источник: Данные Роспотребнадзора по Свердловской области. Форма 
статистической отчетности № 2. 
 Данную гипотезу подтверждает тот факт, что среди 
женщин-иммигранток при медицинском освидетельствовании 
преобладают поздние формы сифилиса. 
 Высокий уровень показателей заболевания иммигрантов 
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туберкулезом может объясняться тяжелыми условиями и 
режимом работы, неблагоприятными жилищными условиями, 
«скученностью» проживания, способствующей 
распространению данного заболевания. Возможны и 
прецеденты ввоза туберкулеза из страны проживания 
мигрантов. Так, в своем докладе 2013 г. ВОЗ отмечает высокий 
уровень заболеваемости туберкулезом в Средней Азии, 
особенно в Таджикистане102, т. е. стране, являющейся наряду с 
Узбекистаном лидером по миграции населения в Свердловскую 
область.  
 Часто одни инфекционные заболевания сопровождаются 
другими. Так, по данным Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации, среди причин 
смерти, связанных с инфекцией ВИЧ, туберкулез как вторичное 
заболевание составляет более 60 %103. 
 Еще  одной особенностью Свердловской области в плане 
санитарно-эпидемиологического благополучия является ее  
лидерство среди субъектов Российской Федерации в  области 
потребления наркотических веществ. В 2010 г. она занимала 1-е 
место по заболеваемости с впервые в жизни установленным 
диагнозом наркомания, а именно 42,8 чел. на 100 тыс. К 2012 г. 
Свердловская область уступила место Алтайскому краю и 
Еврейской автономной области, с показателем 29,8 чел. на 100 
тыс. населения104. 
  Мониторинг проблемы наркомании среди мигрантов 
проводится только по числу криминальных ситуаций, так как 
при медицинском освидетельствовании результаты на 
                                                          
102 Global tuberculosis report 2013 [Elektronic resourse]. URL: 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/global_health_risks/en/  
103 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13 февраля 2012 г. № 16 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/ (Дата обращения 12.09.2014) 




наркотики отрицательные. Вместе с тем при анонимном опросе 
число потребителей наркотических препаратов выявляется в 
размере 3 % (Струин Н.Л., 2013).  
 Мигранты имеют отношение к проблеме наркомании и 
ввиду наличия наркотрафика героина из Афганистана через 
Таджикистан в Российскую Федерацию, а также расширения 
поставок синтетических психотропных наркотических веществ 
из Китая, типа JWH и MDPV.  
 По данным ВОЗ, в Восточной Европе и Средней Азии  в 
2013 г. 62 % случаев ВИЧ из зарегистрированных приходится на 
потребителей инъекционных наркотиков105, и в большей мере 
замечены граждане Таджикистана. Наркотический путь 
распространения ВИЧ-инфекции тесно связан с половым. Так, в 
соответствии с исследованиями, проведенными в рамках 
приоритетного национального проекта в 2007 - 2009 гг.,  от 15 
до 50 % потребителей внутривенных наркотиков женского пола 
были вовлечены в оказание сексуальных услуг106. 
  По данным Бюро судебно-медицинской экспертизы, 
размещенным на сайте общественной организации Фонд «Город 
без наркотиков», смертность от передозировки наркотических 
веществ в 2013 г. в Свердловской области сократилась и 
составила 167 случаев (в сравнении с 2012 г., когда  от 
передозировки умерло 200 чел.)107. Тем не менее, это один из 
наиболее высоких показателей среди субъектов Российской 
Федерации. 
 Участившиеся случаи девиантного поведения как 
местного, так и прибывшего населения негативно сказываются 
на репродуктивном здоровье.  Так, Свердловская область в 
                                                          
105 ВОЗ [Электронный ресурс]. URL: http://who.int/ru/ 
106 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 13 февраля 2012 г. № 16  [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/ (Дата обращения 12.09.2014). 
107 Сила в правде  [Электронный ресурс]. URL: http://roizman.livejournal.com/  
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настоящее время лидирует среди субъектов Российской 
Федерации по количеству преждевременного прерывания 
беременности108.   
 Мониторинг психического здоровья населения на 
территории Свердловской области не выявил каких-либо 
существенных отклонений от средних российских 
показателей109. Статистика психического здоровья мигрантов в 
нашей стране не ведется. 
 Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Внешние трудовые мигранты являются ядерной группой 
по инфекциям с половым путем передачи, включая ВИЧ и 
гепатит В, так как имеют высокие поведенческие риски и 
возможность их реализации в условиях социального отрыва от 
привычной культурной среды и брачно-семейных отношений.   
2. Особую проблему в группе мигрантов формируют 
иностранцы, уже неоднократно приезжающие в Россию, или 
выросшие на ее территории, включая лиц, имеющих 
нелегитимный статус пребывания в нашей стране. 
3. На сегодняшний день механизм медицинского 
освидетельствования мигрантов неэффективен в связи с 
применением его только к определенной ограниченной группе 
мигрантов, сложностью его реализации (из-за поиска 
фактических адресов проживания мигрантов) и отсутствием 
мониторинга санитарно-эпидемиологического благополучия в 
странах исхода. 
4. Перечень инфекций, на которые проводится 
освидетельствование иностранных граждан (постановление 
Правительства РФ № 188 «О перечне инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и 
являющихся основанием для отказа в выдаче либо 
аннулирования разрешения на временное проживание 
                                                          
108 Госкомстат [Электронный ресурс]. URL:  www.fedstat.ru/indicators/start.do 
109 Там же.  
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иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на 
жительство, или разрешения на работу в Российской 
Федерации»), необходимо гармонизировать с перечнем 
инфекций, представляющих опасность для населения, 
определенных постановлением Правительства РФ № 715 «Об 
утверждении перечня социально значимых заболеваний и 
перечня заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих». 
Необходимо развитие механизма медицинского 
страхования иностранных лиц, временно пребывающих в 
Российской Федерации. 
 
3.3. Результаты социологического исследования 
трудового статуса мигрантов, работающих по патентам в г. 
Первоуральске 
 
 В настоящее время все большую и большую 
популярность среди трудовых мигрантов из стран СНГ 
получают патенты, рассматриваемые в качестве наиболее 
простого и доступного способа легализации пребывания в 
Российской Федерации и возможности осуществления трудовой 
деятельности. Первоначальная идея введения патентов 
заключалась в выявлении и легализации группы иностранных 
граждан, работающих у физических лиц. Кроме того, 
государство намеревалось посредством патентов увеличить 
поступления в бюджет. Таким образом, иностранным 
гражданам,  осуществляющим трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг) для личных, домашних и иных подобных нужд, не 
связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности110,  предложили оформить новый разрешительный 
документ – патент. Законодательную основу патентной системе 
заложили поправки в закон «О правовом положении 
                                                          
110 Закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» от 21 июля 2002 г. № 115-ФЗ (в ред. от 
15.05.2010), ст. 13.3 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/   
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иностранных граждан в Российской Федерации», вступившие в 
силу 1 июля 2010 г.  С этого момента началась активная выдача 
патентов. По словам С.В. Рязанцева, «к этому времени 
«накопился» значительный спрос на такой разрешительный 
документ»111.   
Действительно, спрос на патенты в Российской 
Федерации имеет тенденцию роста. В большинстве регионов 
уже в 2011 г. увеличение числа патентов соответствовало 
сокращению выданных в пределах квоты разрешений на 
работу. Данный факт может означать изменение правового 
статуса мигрантов без изменения фактической деятельности. 
Так, по мнению О.Р. Халикова, «cуществующая на 
сегодняшний день система патентов ставит под угрозу 
действующию систему квотирования»112. 
На примере Свердловской области  можно проследить 
динамику изменения количества выданных разрешений на 
работу и патентов за период 2010–2013 гг. (рис. 3.3.1). Развитие 
патентной системы проходило в условиях ужесточения 
миграционной политики и услиления контроля за 
миграционными потоками, о чем свидетельствует сокращение 
численности зарегистрированных трудовых мигрантов в 2013 г. 
Группой экспертов Института экономики УрО РАН было 
проведено социологическое исследование для ответа на 
вопросы, связанные с применением патента в качестве 
инструмента регулирования трудовой миграции в регионах 
Российской Федерации:   
 
                                                          
111 Рязанцев С.В. Патенты для трудовых мигрантов: первые результаты и 
нерешенные проблемы [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/7f9/Vystuplenie_Ryazanceva.pdf   
112 Халиков О.Р. Анализ актуальных тенденций современного рынка труда в 




Рис. 3.3.1. Динамика выданных иностранным работникам разрешений 
на работу и патентов в Свердловской области в 2010 – 2013 г 
Источник: Аналитические отчеты, характеризующие миграционную 
ситуацию и деятельность УФМС России по Свердловской области по 
реализации государственной миграционной политики в регионе за 2011, 2012, 
2013 гг. [Электронный ресурс] URL: //http://ufms-
ural.ru/ufms/sistemy/statistika/(Дата обращения 6.05.2014) 
 
1. Трудоустраиваются ли мигранты, получающие патент, 
на работу исключительно к частным лицам? Действительно ли 
деятельность мигрантов, трудоустроенных по патентам, 
направлена только лишь на удовлетворение  личных, домашних 
и иных подобных нужд и не связана с предпринимательством, 
как это указано в законе? 
2. Выгодна ли государству работа иммигрантов по патенту 
с точки зрения пополнения бюджета? 
3. Насколько практика отсутствия требования со стороны 























работающие по разрешению работающие по патенту 
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освидетельствовании лиц, получающих патент, безопасно для 
здоровья населения принимающей территории? 
Социологическое исследование проводилось в марте-
апреле 2014 г. в одном из крупных промышленных городов 
Свердловской области –  Первоуральске на площадке 
территориального подразделения УФМС по Свердловской 
области среди иностранных граждан, прибывших с целью 
поиска работы и собирающихся осуществлять трудовую 
деятельность на территории области по патентам. Для сбора 
информации использовалось формализированное интервью. 
Было опрошено 8 % от количества лиц, получивших патент в 
прошлом году. (см. Приложение) 
В качестве площадки данный муниципалитет был выбран 
по следующим причинам: близость к областному центру и 
удобные транспортные коммуникации, что предоставляет 
возможность трудоустроится не только в г. Первоуральске, но и 
в г. Екатеринбурге (время в пути – 40 мин.). Кроме того,  
Первоуральск достаточно хорошо обеспечен инфраструктурой 
для проживания населения, здесь относительно невысокая 
стоимость аренды жилья и ряд прочих преференций, имеющих 
важное значение для иностранных работников. 
В выборку попали представители четырех стран СНГ: 
Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Азербайджана 
(рис.3.3.2). Распределение долей иммигрантов, претендующих 
на получение патента в г. Первоуральске, примерно совпало с 
распределением мигрантов, трудоустроеннх в Свердловской 
области по патенту (отклонение составило: +5%, –5%, +1%, +3% 
соответственно)113.  Преобладание представителей Узбекистана 
                                                          
113 Аналитический отчет, характеризующий миграционную ситуацию и 
деятельность УФМС России по Свердловской области по реализации 
государственной миграционной политики в регионе за 2013 г. [Электронный 
ресурс]. URL: http://ufms-ural.ru/ufms/sistemy/statistika/  
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в выборке лиц, трудоустраивающихся по патентам, 
соответствует общероссийской тенденции. 
 
Рис.3.3.2 . Распределение трудовых мигрантов по странам исхода,  в %    
 Среди лиц, обратившихся за патентами, 78 % составили 
мужчины. Традиционное преобладание «сильного пола» среди 
мигрантов в российской экономике логически объясняется, с 
одной стороны, наличием наибольшего числа вакансий для 
трудовых мигрантов в строительной отрасли, где сильнее всего 
выражена гендерная стратификация, с другой стороны, 
относительно пассивным участием в миграции женщин, 
особенно представительниц Средней Азии.  
 Создание и развитие патентной системы должно было 
бы несколько изменить гендерную структуру миграции, так как 
предполагало активизацию потоков женщин-мигранток, 
оказывающих услуги по уходу за больными, детьми, пожилыми 
людьми,  занимающихся по хозяйству на условиях найма у 
физических лиц,  а также вывод нелегальных работниц из 
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после введения патентной системы существенных сдвигов не 
произошло. В ходе интервью ½ женщин-респондентов заявили, 
что патент им нужен не для трудоустройства, а для 
«комфортного нахождения в России». 
 
Рис.3.3.3.  Распределение трудовых мигрантов по возрасту, в % 
 Распределение респондентов по возрасту представлено 
на рис. 3.3.3 и также подтверждает сложившуюся 
общероссийскую практику  притока наиболее молодых 
работников-мигрантов. Как видно из рисунка, среди трудовых 
мигрантов преобладают лица от 20 до 30 лет. А на долю лиц от 
20 до 40 лет приходится около 73 %.Так как мигранты прибыли 
из стран, в которых традиционно приняты ранние браки, то 
большинство из них указали на наличие семейного статуса.  На 
вопрос о семейном положении 67% женщин указали, что 
замужем, и 50 % мужчин – что женаты.  В ходе интервью 
большинство мигрантов отметили, что прибыли в Россию без 
семьи, имеют детей, которые остались на родине. Выяснилось, 

















родственниками, преимущественно с братьями.  
 Общая характеристика респондентов показала на 
схожесть личностных и социальных черт мигрантов, принявших 
участие в социологическом исследовании в г. Первоуральске, и 
мигрантов, трудоустраивающихся на работу по патентам в 
Свердловской области, что усилило значимость данного 
исследования для управления миграционными процессами на 
уровне региона и позволило рассматривать мигрантов, 
претендующих на получение патента, в качестве особой 
социальной общности, обладающей относительной 
целостностью114.  
Важным остается вопрос о квалификации трудовых 
мигрантов. С нашей точки зрения, работа по патентам должна 
предполагать наличие у кандидатов на трудоустройство 
определенных навыков и/или специального профессионального 
образования: людям, ухаживающим за больными, желательно 
иметь медицинское образование, а строителям садового домика 
или коттеджа – строительное. Однако, как показало 
исследование, ситуация с уровнем профессионального 
образования после введения патентной системы также оставляет 
желать лучшего. Среди опрошенных мигрантов 51% не имели 
никакого профессионального образования и еще 38 %  заявили, 
что имеют образование, но не смогли объяснить, какое. На 
наличие образования в области строительных профессий 
указали 5 % мужчин. Среди женщин только 11% имели 
профессиональное образование. По данным исследования, из 
тех мужчин и женщин, кто имел профессиональное 
образование, только 75% намеревались трудоустроиться по 
специальности.  Данные о наличии профессионального 
образования у трудовых мигрантов представлены на рис. 3.3.4. 
                                                          
114 Зборовский Г.Е. Теория социальной общности. – Екатеринбург, 





Рис.3.3.4.. Данные о наличии профессионального образования у 
трудовых мигрантов, в % 
 На вопрос «Имеете ли Вы опыт работы в России?» 44,8 
% респондентов ответили:  «Да, имею, уже работал, но не по 
патенту», 31,0 %  –  «Да, имею, работал по патенту» и 24,2 % – 
«Нет, впервые приехал в Россию для работы» (рис. 3.3.5). 
 
Рис.3.3.5.  Данные о наличии опыта работы в России, в % 
 
Использование патентной системы не предполагает 
требование заключения письменного договора  с работодателем.    
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Несмотря на то, что около 70% мигрантов уже имели опыт 
трудоустройства в России, 84% сообщили об отсутствии на 
данный момент какого-либо договора с работодателем, и только 
17 %  его имели, из них  9 % – письменный и 7 % – устный (рис. 
3.3.6).
 
Рис. 3.3.6.  Данные о наличии трудового договора с работодателем, в 
% 
 Работа на физическое лицо обычно оплачивается по 
более низкой ставке, чем схожая работа у юридического лица. 
Проживая с семьей работодателя, иностранные работники 
экономят на арендной плате, обычно они питаются вместе с 
членами семьи и пользуются рядом прочих преимуществ. Этим 
частично может быть объяснена относительно низкая стоимость 
патента. Другими причинами являются форма оплаты – аванс, а 
также использование фиксированного в абсолютном выражении 
взноса, вне зависимости от уровня жизни в конкретном регионе. 
 На вопрос о предполагаемой заработной плате 
большинство респондентов, а именно 68 % опрошенных,  
указали, что рассчитывают на заработную плату от 15 до 25 тыс. 
рублей в месяц. Именно такие оценки встречаются в отчетах о 
средней заработной плате мигрантов по отраслям экономики 












Очевидно, что 15-20 тыс. рублей – достаточно реальные оценки 
средней заработной платы мигрантов, так как 87 % опрошенных 
уже имели тот или иной опыт трудоустройства в России и 
реально представляли оценку своего труда.  
 Ожидаемую заработную плату от 25 до 35 тыс. рублей в 
месяц  назвали 9 % мужчин и заработную плату выше 35 тыс. – 
3 % мужчин, имеющих опыт работы на российском рынке 
труда.  Оценки будущей заработной платы женщин были 
гораздо скромнее – 61% заявили, что рассчитывают только на 
заработную плату от 8 до 15 тыс. рублей. Предположения 
мигрантов о будущих заработках отражены на рис. 3.3.7.   
 
Рис. 3.3.7. Заработная плата, на которую рассчитывают трудовые 
мигранты, в % 
В соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации, стоимость патента составляет 1000 руб. 
в месяц в виде фиксированного авансового платежа НДФЛ с 
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соответствующий календарный год115. Если сравнить объемы 
официально установленных выплат мигрантами, 
трудоустроенными по патентам, с выплатами, установленными 
для большинства населения в 13 % НДФЛ, то становится 
очевидным, что использование законодательно установленных 
фиксированных выплат по патентам ведет к занижению 
налогооблагаемой базы. Так, текущая стоимость патента в 1216 
рублей соответствует месячной заработной плате, равной 9354 
рубля. Большинство респондентов указали, что рассчитывают 
на более высокую заработную плату, а именно от 15 до 25 тыс. 
рублей. Это значит, что в случае работы по разрешениям они 
должны были бы выплачивать ежемесячно в бюджет сумму от 
1950 до 2600 рублей. 
 Достаточно показательными оказались ответы 
респондентов на вопрос о сфере предполагаемой занятости (рис. 
3.3.8). Большинство из них, а именно 53 %, заявили, что хотят 
работать в строительстве, но только 1 % определил сферу своего 
будущего труда как «малоэтажное строительство», 1% высказал 
намерение заниматься изготовлением памятников. На 
транспорте хотели бы работать 14 %, из них ни один не указал, 
что собирается работать «личным водителем», одна женщина 
призналась, что трудоустраивается кондуктором,  28 % 
опрошенных женщин сообщили, что будут работать продавцами 
продуктовых магазинов и киосков.  
Если сравнить пожелания мигрантов с Примерным 
перечнем рабочих профессий и должностей служащих, по 
которым может осуществляться трудовая деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента116, то можно 
                                                          
115 Закон Российской Федерации «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 25.06.2012 № 94-ФЗ, п.3 
[Электронный ресурс]. URL: //http://www.consultant.ru/  
116 Рязанцев С.В., Горшков И.Д.,  Акрамов Ш.Ю., Акрамов  Ф.Ю. Практика 
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увидеть, что не более 15 % пожеланий респондентов могли бы 
этому соответствовать. 
 
Рис. 3.3.8. Предполагаемая занятость трудовых мигрантов, в % 
 
Отсутствие требования медицинского 
освидетельствования мигрантов, работающих по патентам, 
создает угрозы для населения принимающей территории. И это 
подтверждается следующими расчетами:  всего за 2011-2012 гг. 
по Свердловской области было выдано 52262 патента; при 
уровне выявляемости инфекционной патологии в 1,1 % при 
проведении медицинского обследования среди данного 
количества иностранцев должно быть как минимум 550 чел. с 
различной инфекционной патологией.  
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Информация о прохождении мигрантами медицинского 
обследования в течение последних 6 месяцев представлена на 
рис. 3.3.9. Как видно из рисунка, 45 % респондентов не 
проходили (либо еще не успели пройти) медицинское 
обследование, при том, что в нашу выборку попали мигранты, 
которые уже работали по патентам. Среди них, т.е. лиц, ранее 
работающих по патентам, медицинское обследование в течение 
6 последних месяцев прошли  лишь 59 %, из которых лишь 20 % 
– при приеме на работу. Это как раз те, кто трудоустраивается 
не к физическим лицам, а в учреждения, где такое обследование 
является обязательным, – «будущие» повара, продавцы, 
работники общественного транспорта.  
 
Рис.3.3.9.  Информация о прохождении трудовыми мигрантами 
медицинского обследования в течение 6 последних месяцев, в % 
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лиц, работающих по патентам, как одну из наиболее острых 
проблем развития патентной системы117. 
По результатам нашего исследования, среди вызовов 
скорой медицинской помощи на мигрантов приходится 3% 
звонков118. Исследование не выявило высокую нагрузку на 
скорую медицинскую помощь со стороны мигрантов, 
трудоустраивающихся по патентам.  
 
Рис. 3.3.10.   Информация об обращении трудовых  мигрантов в 
скорую медицинскую помощь в течение 6 последних месяцев, в % 
 
Как видно из рис. 3.3.10, за рассматриваемый период 7,4 % 
мигрантов обращались к услугам скорой медицинской помощи. 
Иными словами, если каждый из обращающихся к услугам 
                                                          
117 Афонькин Г.П., Додонов О.Е. Нелегальная миграция в России: уголовно-
правовые и медицинские аспекты // Вестник Всероссийского института 
повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2013. – № 3. – С.4. 
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скорой медицинской помощи вызвал ее только один раз, то в 
год на каждого из них пришлось 0,148 вызова при нормативе 
0,318119. 
Хотя на вопрос: «Если Вы заболеете, то будете ли 
обращаться за помощью к врачам?» все респонденты ответили 
утвердительно, из них 52 % указали, что обратятся в 
поликлинику, и 48 %  –  в скорую медицинскую помощь. 
На вопрос «Есть ли среди Ваших знакомых 
соотечественников в России больные хроническими, 
инфекционными заболеваниями или наркоманией?» все 
ответили: «Нет». Однако мы полагаем, что подобные лица в 
окружении иностранных граждан есть, а угроза принудительной 
высылки из России в случае установления таких лиц мотивирует 
иностранцев на сокрытие данных фактов. 
Таким образом, наше исследование выявило следующее: 
1. Большая часть мигрантов, претендующих на получение 
патента, собирается использовать его не по назначению, а лишь 
для легализации своего нахождения в России. В числе причин 
этого – низкий уровень правовой грамотности мигрантов,  
низкий уровень образования и знания русского языка. Большая 
часть мигрантов не понимает, что нарушают российское 
законодательство. 
2. Установив единую по России сумму стоимости патента 
на трудовую деятельность мигрантов, российское государство 
лишило себя части потенциальных доходов. Если бы трудовые 
мигранты действительно использовали  патент по назначению, 
то авансовый платеж НДФЛ по нему можно было бы признать 
эффективным инструментом пополнения бюджета, но, как 
показало наше исследование, значительная часть мигрантов 
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заменила патентом разрешение на работу, а значит, по 
усредненным расчетам, заплатили НДФЛ по ставке 7 %. 
3. В соответствии с данными нашего исследования, 
значительная часть мигрантов, работающих по патентам, не 
планирует проходить медицинское освидетельствование, а 
значит, существующая в Свердловской области практика 
выдачи патентов небезопасна для населения принимающей 
территории. Для минимизации рисков воздействия иностранцев 
на санитарно-эпидемиологическую обстановку в Свердловской 
области мы предлагаем последовать примеру г. Санкт-
Петербурга и ввести на местном уровне требование 
предоставления документов о прохождении иностранным 
гражданином медицинского освидетельствования для получения 
патента на трудоустройство. 
 
3.4. Восприятие принимающего сообщества трудовыми 
мигрантами 
 
Исследование принимающего сообщества в связи с 
заселением территорий городов трудовыми мигрантами – 
актуальная и важная тема. Наряду с ней не меньшее значение 
имеет и то, как воспринимают, оценивают территорию трудовые 
мигранты, приезжающие работать, жить, на сезон или на всю 
жизнь, с семьей или по одному. 
Социально-экономическое благополучие территории 
принимающего сообщества можно рассматривать как результат 
использования комплекса ресурсов, необходимых для 
обеспечения жизнедеятельности населения. Существующие 
нормативы социально-экономического, культурного 
обеспечения рассчитываются исходя из численности постоянно 
проживающего на территории поселения населения. Например, 
законодательно определяются объемы финансирования 
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образовательных учреждений, медицинских, культурных, 
спортивных и других организаций. Вместе с тем трудовые 
мигранты, не являясь резидентами, получают возможность 
пользоваться сложившейся инфраструктурой и, соответственно, 
оценивать ее качество.  
Предлагаемые в настоящем разделе материалы 
представляют собой результаты социологического исследования 
диаспор, проживающих на территории Свердловской области и 
города Екатеринбурга. Под диаспорой мы понимаем часть 
этнической общности, проживающей вне территории своего 
расселения и не имеющей значительной укорененности на 
территории принимающего сообщества. Как правило, диаспоры 
развиваются на счет миграционных процессов, их наличие, рост, 
упадок тесно связаны с привлекательностью территории 
принимающего сообщества, наличием необходимых условий 
для работы, а также инфраструктуры для жизнеобеспечения. 
В исследовании приняли участие представители 
следующих диаспор (в нашем случае, представители 
национально-культурных ассоциаций): армяне; таджики; 
киргизы; узбеки; украинцы. 
Результаты исследования представлены в обобщенном 
виде, если того не требуют значительные диаспоральные 
различия. 
1. Круг общения, социальные связи и языковые 
практики. Общение трудовых мигрантов с окружением 
определяется несколькими радиусами. Во-первых, ближний 
круг, в который входят ближайшие родственники и члены 
семьи. Только такой круг общения характерен для женщин, 
приехавших вместе с мужьями, воспитывающих детей, не 
работающих и плохо владеющих (или не владеющих вообще) 
русским языком. Круг общения замыкается своей семьей, за 
пределы которой нет необходимости выходить. Соответственно, 
потребности в освоении местных правил, использовании 
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местной инфраструктуры практически полностью отсутствует. 
Если же такие потребности (необходимость) возникают, то 
мигранты предпочитают обращаться в платные учреждения и 
использовать платные услуги: «Медицинская справка – плотишь 
2500, тебе все оформляют, ты приносишь. Моя дочь мелкая 
пока, а когда будет ходить, то в садик только частный» (Армен, 
31 год, Армения). 
Во-вторых, общение с представителями диаспоры, 
совместные праздники, походы в досуговые учреждения (как 
правило, в торгово-развлекательные центры). Такой круг 
общения характерен для молодых мужчин – выходцев из 
Средней Азии. В-третьих, это сотрудники организаций, в 
которых работают трудовые мигранты. Это могут быть как 
организации с доминирующим местным персоналом, так и 
преимущественно состоящие из выходцев из других стран. И, 
наконец, последний круг по сути совпадает с пространством 
города (принимающего сообщества) – он доступен для 
относительно небольшого числа мигрантов: это, как правило, 
люди среднего возраста, обладающие высоким образовательным 
статусом, неплохо владеющие русским языком и работающие по 
специальности (например, врачи) или же занимающиеся 
предпринимательской деятельностью. Несколько больше доля 
таких людей среди армян.  
Такое поведение характерно для представителей 
практически всех диаспор и для тех их представителей, которые 
не заняты на рынке труда, – это люди старшего поколения, 
приехавшие для того, чтобы воспитывать детей и внуков, 
поддерживать и вести домохозяйства. Даже те мигранты, 
которые приезжают на работу, пользуются в подавляющем 
числе случаев родственными связями: «… Все, кто приезжают – 
приезжают только к родственникам, к друзьям очень редко» 
(Армен, 31 год, Армения).  «Работаю в кафе. Как это правильное 
слово, я это слово забыл…Экспедитором, устроился к 
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родственникам, владелец дядя, директор брат. Езжу на закупку 
продуктов» (Артур, 22 года, Армения); «Работаю здесь на 
рынке. Сестра родная здесь торгует, то есть я ей помогаю. Здесь 
еще подрабатываю, то есть… ну, грузчик можно сказать, 
подсобный рабочий, вот» (Дастан, 30 лет, Киргизия); «… Я сама 
так-то не решилась.  Меня дядя позвал, предложил такое 
положение, так и приехала. Так бы сама не додумалась, даже не 
хотела сюда приехать» (Фарида, 23 года, Киргизия); «Муж у 
меня здесь сперва приехал. Он работал. Потом меня позвал. Я 
тоже хотела, ну… как… зарабатывать вместе с ним, чтоб его 
одного не оставить. Вот так и работаем» (Магера, 42 года, 
Киргизия); «Сейчас работаю официанткой в кафе. Не знаю. Я 
скорее всего то, что официантка, то что хозяева тоже с 
Узбекистана, хоть и с разных городов.  Работу искала через 
знакомых, дополнительно ничего не платила» (Лена, 25 лет, 
Узбекистан). 
Совершенно иная ситуация наблюдается у беженцев из 
Украины. Для них ситуация приезда соответствует критериям 
вынужденной миграции, времени на обдумывание решения 
практически не было, а выбор места прибытия во многом 
определялся случайными обстоятельствами. Например, 
воспоминаниями о том, что во время Великой Отечественной 
войны на Урал, в Свердловскую область были эвакуированы 
промышленные предприятия из городов Украины: «Выбрали 
Екатеринбург, потому что промышленный город, как и у нас, я 
давно смотрел на Уралмаш, я на заводе работаю (МТМЗ). В 40-е 
гг. его полностью перевезли сюда на Урал и он стал 
Уралмашем» (Денис, 25 лет, Украина). Таким образом, 
ключевым критерием выбора стало в этом случае наличие места 
работы. Обращает на себя внимание то, что беженцы 
специально указывают, что не заинтересованы в работе в сфере 
обслуживания, их интересуют крупные промышленные 
предприятия. Еще один случай – приезд в Екатеринбург 
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женщины 50 лет. Родственные связи между населением 
Украины (восточной и юго-восточной части особенно) и России 
переплетены, но далеко не всегда это гарантирует отсутствие 
проблем при решении вопроса о месте перемещения: «… 
мамина сестра в Томске (это последняя живая сестра), но там 
нас не позвали, а здесь предложили принять, вот и поехали. И 
мой родной брат на Дальнем Востоке, в Хабаровске, это не 
реально вообще» (Ирина, 50 лет, Украина).  
Таким образом, кровно-родственные связи являются 
базовыми для развития коммуникационных практик трудовых 
мигрантов, принципиальной заинтересованности в их замене на 
связи с принимающим сообществом фактически не 
фиксируется.  
Знание русского языка является, по мнению информантов, 
важным условием успешного включения мигрантов в 
принимающее сообщество. При невыполнении этого условия 
тянется цепочка других: «Кто не знает, или плохо знает русский, 
у него не так уж все складывается, потому что документы надо 
делать, а с кем-то ходить? все работают» (Аброр, 25 лет, 
Узбекистан). Языковые компетенции мигрантов, работающих в 
постоянном взаимодействии с представителями местного 
населения, возрастают, сложности в понимании языка исчезают 
в ходе повседневного общения: «… есть некоторые слова, 
которые я не понимаю, смысла не понимаю. Например, 
разговорную речь, новые слова, вот как сейчас был конфликт, 
посетитель спрашивает: «Мне нужен терминал киви», я его 
спрашиваю: «Вы хотели баланс пополнить?», а он мне говорит: 
«Я хотел терминал киви», а я не понимаю, что он хочет, что это 
такое» (Сабрина, 24 года, Узбекистан). Понятно, что после этой 
ситуации информант разобралась с тем, что это за терминалы.  
Уровень владения языком самими мигрантами 
оценивается в принципе как достаточный для того образа 
жизни, который они поддерживают. В ходе исследования была 
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зафиксирована дифференциация среди мигрантов по признаку 
владения языком: «Всех кидают в одну корзину, ничего не хочу 
сказать про другие народы, но армяне все равно получше 
разговаривают, побольше понимают, чем те же самые таджики, 
я имею в виду чисто разговаривать» (Армен, 31 год, Армения). 
Такое же дискриминационное отношение демонстрируют 
некоторые мигранты из Украины, рассчитывавшие на особенное 
отношение к себе со стороны принимающего сообщества: 
«Ужасное впечатление, я на всех правах как со Средней Азии, в 
такой же очереди, все то же самое, никакого особенного 
отношения к украинцам» (Ирина, 50 лет, Украина). 
Со временем в семьях мигрантов развивается двуязычие. 
Использование родного языка и русского языка характерно в 
ситуации, когда взрослые члены домохозяйства заняты на 
(русскоязычной) работе, или же в ситуации, когда дети 
посещают школу и интенсивно осваивают русский язык.  
Другим примером выступает ситуация, когда родители 
имеют высокий образовательный статус и смогли его 
конвертировать в соответствующую работу. Так, в семье 
выходцев из Киргизии – медиков с высшим образованием – 
практика двуязычия постепенно сменяется говорением на 
русском языке: «Младший сын, который 8 месяцев, уже первый 
класс окончил. Он где-то уже свой родной язык (смеется) где-то 
забывает. Домой приезжаем, родители говорят: «Ца-ца-ца, 
нельзя так!» Киргиз не знает киргизского – это вообще. Вот, на 
3 месяца отвезу, там он чуть-чуть изучает, приезжает – хотя бы 
знает «бабушка», «дедушка», как «Салам алейкум» там, это все 
чтоб это знал» (Гульшан, 37 лет, Киргизия). 
2. Наличие гражданства и желание его получить. 
Получение российского гражданства является проблемой не для 
всех диаспор. Так, например, представители армянской 
диаспоры в целом негативно относятся к получению 
российского гражданства, они в нем  не заинтересованы: «Я 
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сейчас за армян скажу, я думаю в процентном соотношении 
армян с российским гражданством меньше, чем тех же 
таджиков, киргизов, узбеков, казахов, потому что для них это 
имеет какое-то значение, нам в принципе, если таких законов не 
было, ну я не делал, мне 100 лет гражданство не нужно» 
(Гульшан, 37 лет, Киргизия). В подтверждение этого мнения 
приведем высказывание представителя киргизской диаспоры: 
«Гражданство получал как… э… в 2005-2006 мне родственники 
как бы говорили за 3 месяца выдают паспорт… можно как бы 
это… упрощенный вариант как киргизской национальности. 
Вот, э... В 2005 как бы не хотелось, но потом пришлось как бы. 
И в 2008 году… э… то есть официально встал на учет с 
хозяйкой… э… все документы сдал здесь на Гражданской 4, все 
документы сдал, ждал 3 месяца, в течение 3 или даже больше 
получил гражданство в 2008 году. Вот. Ну, я сейчас об этом не 
сожалею. Это очень даже, можно сказать, хороший совет дали» 
(Дастан, 30 лет, Киргизия); «– На 3 года как бы, по контракту 
приехали, а так остались, уже вот восьмой год уже живем, 
работаем, получили гражданство. – Когда вы получили 
гражданство? – Сразу же, в 6-м же году, через 2 с половиной 
месяца. Это по ходатайству администрации больницы, 
администрации города Кировград» (Гульшан, 37 лет, Киргизия). 
В то же время для представителей диаспор, для которых 
не были созданы особые условия получения гражданства (как 
для киргизов, например), отсутствие гражданства (или 
проблемы с его получением) может ограничивать карьерные 
перспективы, вообще выступать барьером для мобильности: 
«Было, в прошлом году. Здесь у нас как-то… сейчас скажу… У 
нас с какого-то университета было предложение как бы поднять 
свою квалификацию. Ну, как бы получить больше образования. 
Хотелось, но как бы у нас гражданства нет, так и осталось… 
Хотелось на технолога отучиться. Так… Шансы есть, 
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возможности есть… Сейчас возможности-то… все есть» 
(Фарида, 23 года, Киргизия). 
Для украинских беженцев ситуация с легализацией на 
территории России значительно более эмоциональна, чем для 
представителей других диаспор. Эта эмоциональность, по всей 
видимости, была вызвана завышенными ожиданиями 
относительно принимающего сообщества и его 
бюрократических структур: «Надо было писать заявление в 
УФМС на Крылова, потом ждать извещение, это извещение нам 
не пришло сюда, мы поехали в УФМС, дайте нам дубликат, оно 
оказывается пришло заказным письмом. А в наш почтовый 
ящик извещение не пришло, или его кто-то вытащил. Все 
документы надо сдать 1 сентября, на подачу на РВП. Заплатили 
на почте, когда встали на миграционный учет, где-то 400 
рублей, 500 страховка, госпошлина это 1000, плюс перевод 2400 
и заверяли у нотариуса еще, плюс сдали медицину  1600 рублей, 
где то 6400 на двоих, это только документы, не известно, что 
будет, когда пойдем на работу. Когда примут документы, то их 
еще рассматривать будут. В УФМС график работы один, в 
интернете другой, там тебе третье говорят» (Денис, 25 лет, 
Украина); «В УФМС ужасно относятся, мне как сказали «что вы 
сюда пришли, что у вас за претензии, мы вам войну не 
устраивали», это, конечно, мнение отдельного, частного лица. В 
УФМС две недели обивала пороги, мне же детей в сентябре в 
школу надо отправлять. Я им сказала «а за что мне жить», муж 
выехать не может. А потом был как раз звонок из прокуратуры, 
я вам это уже говорила, а потом позвонили из УФМС и сказали 
«приходите в среду, я приму у вас документы», 9 июля все 
сдали документы на РВП» (Ирина, 50 лет, Украина). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что само по 
себе российское гражданство не является значимой ценностью 
для мигрантов, оно нужно для решения текущих задач. Смена 
гражданства, вступление в новое гражданство не 
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рассматривается как драматическое событие, кардинальная 
смена идентичности и т.п., а потому не предполагает каких-то 
дополнительных переживаний, получения или освоения нового 
опыта. И тем более это не означает потерю связей со своей 
исторической родиной (местом исхода): «И нам бы.. нам было 
комфортно абсолютно, кроме одного, что, эээ... была тяга по 
родине и все время хотелось каждое утро встать, чемодан взять 
и уехать. Эээ, вот, все хорошо, хорошо и зарплата – хорошо и 
вроде бы все хорошо. Все наладилось, и как мы хотели, даже 
лучше здесь.. Да? .. мы здесь устроились и получили. Я боялась, 
когда я сюда ехала с ребенком восьмимесячным и, эээ, вот, куда 
пойдешь, как попадешь? Тем более в Россию первый раз 
приехали, вот, боязнь была, ужасная боязнь, но я это все в 
течение полугода все рассеялось, все хорошо, как бы, нормально 
стало. А так все время вот это.. Ооой! (вздыхает) Как по родине, 
тоска по родине, и до сих пор она остается. И, вот, она никуда 
не девается» (Гульшан, 37 лет, Киргизия). 
Легализация на территории Российской Федерации 
серьезных проблем не вызывает. Информанты лишь негативно 
оценивают практики стояния в очередях в пунктах подачи и 
выдачи документов, однако относятся к этому скорее как к 
неотвратимой неизбежности и каких-либо претензий, 
негативных оценок не высказывают. На момент проведения 
исследования мигранты пользовались разными путями 
легализации: получение гражданства, получение разрешения на 
работу или получение патента. Самыми популярными 
помощниками в этом процессе выступают ближайшие 
родственники и близкие знакомые. В некоторых случаях 
мигранты не пользуются чьими-либо услугами и обращаются 
напрямую в органы УФМС. Кроме этих способов было указано 
на участие посредников: «Сейчас если вот это, наш посредник 
дал бы деньги, сегодня я подал на патент. Я так хотел, что на 
патент подать. Посредника нашел, буду отдать вот столько 
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тысяч, отдашь, будем патент отдать» (Зайнуло, 54 года, 
Таджикистан). 
В целом для представителей практически всех диаспор 
(пожалуй, кроме украинской) характерен страх перед 
депортацией, который активно используют российские 
правоохранительные и другие государственные органы: «Самое 
смешное, что из моих знакомых одного парня депортировали, у 
него порядок с документами, он женат на гражданке России, 
патент есть, его депортировали, в чем проблема? У него было 
два штрафа неоплаченных, автомобильных штрафа, это всех 
подряд депортировали, армяне не армяне» (Армен, 31 год, 
Армения). 
 В целом информанты достаточно нейтрально отвечали на 
вопросы об отношениях с правоохранительными органами, 
вспоминая при этом истории, характерные для начала 2000-х 
годов, когда мигрантов рассматривали как источник дохода. 
Сейчас ситуация улучшилась, но все-таки бывают и такие 
истории: «Менты … поймают на дороге, прописки все есть, 
опять деньги требуют. Деньги дай, отпустим. Не отдаешь... Ну, 
еще за 100 рублей, за 200 рублей ладно, это ниче. 500 рублей, 
1000 рублей, или не даешь, сейчас пойдем, депортируем, 
отправим в Таджикистан. И все, больше выход нету, сейчас 
депортирует тебя, там пойдешь, что делаешь, семью кто будет 
кормить? Вот так. Отдаешь. Есть – отдаешь, нету – вот сколько 
есть. Вот 400 рублей, 300 рублей, вот, все, больше нету. Вот 
ищи, если найдешь, все забери. Говорят, дай 400 рублей. 
Говорю, все до копейки заберешь? На дорогу че останется. Иди, 
как хочешь иди» (Азамат, 19 лет, Таджикистан). 
Таким образом, проблема легализации на территории 
Российской Федерации не является ключевой проблемой 
мигрантов, общая оценка процедур легализации и получения 
права на работу затруднительна для тех, кто слабо владеет 
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языком и не обладает высокими профессиональными 
компетенциями.  
3. Сохранение национальной идентичности и 
самобытности.  Сохранение национальной самобытности 
через освоение родного языка теми, кто в раннем детстве 
приехал на территорию РФ, – опыт такой деятельности имеет 
армянская диаспора. Ее члены вполне европеизированы, как 
правило, неплохо владеют русским языком, получают 
образование на русском языке и не нуждаются в 
специализированных курсах по обучению русскому языку. В то 
же время представители диаспоры предлагают осваивать 
армянский язык: «… вроде сейчас хожу в армянскую общину,  
изучаем армянский язык, вроде как, но пока тут посредственно, 
не очень обучают армянскому языку» (Армен, 24 года). При 
выборе одежды представители диаспоры не соблюдают каких-
либо этнических канонов и традиций: «… Это было бы 
немножко нелепо, потому что, все таки, одежда этническая она 
такая, как этническая одежда русских людей, украинцев…это 
было бы нелепо. Это праздничная одежда, если какие-то 
праздники, то почему бы и нет, да, действительно, красиво, но 
время ушло уже (ношения такой одежды). В повседневной 
жизни одевать этническую одежду – это как то странно 
выглядело бы» (Армен, 24 года).  
Представители практически всех диаспор сообщили, что 
отмечают три группы праздников – те, что идут от общего 
советского прошлого, например, Новый год или 9 мая; 
праздники, связанные с религией; и, наконец, новейшие 
национальные праздники: «Обязательно новый год, день 
святого Валентина, 8 марта, 9 мая, дни рождений само собой, ну 
и все. И религиозные само собой, Рождество, Пасха, ходим с 





4. Использование социальной инфраструктуры. Больше 
всего трудовым мигрантам приходится обращаться в 
медицинские учреждения для прохождения всякого рода 
освидетельствований. Для обеспечения возможности лечения 
они покупают медицинские страховки или обращаются на 
платный прием: «На почте нам сказали купить медстрахование, 
стоит 500 рублей (для мигрантов) «ВСК» на 3 месяца, и у меня 
наступил страховой случай, у меня заболел мудрый зуб, и меня 
футболили отовсюду, короче этим я не могу воспользоваться, 
как будто я купила чистый лист, отмывание простое» (Светлана, 
29 лет, Украина). 
Большой разницы между платной и бесплатной 
медициной мигранты не видят, более того, они указывают на то, 
что особенных дискриминационных действий по отношению к 
мигрантам в регионе нет, а проблемы качества медицинского 
обслуживания общие и для принимающего сообщества, и для 
мигрантов. А дальше – только способность заплатить за 
оказываемые услуги: «У меня язвенная болезнь была, почки 
были раньше. Помогли, как и всем, не очень хорошо. Но я не 
скажу, что местным помогают лучше. Отнеслись 
пренебрежительно, но это специфика их работы, они не могут 
относиться к каждому как к своему родному, то есть – это 
нормально» (Арсен, 25 лет). В то же время встречаются 
ситуации, когда мигранты не в состоянии заплатить за 
медицинские услуги, а потому не обращаются в медицинские 
учреждения и занимаются самолечением: «Ну, как, на этой, в 
больнице денег нужен. Еще, там много лекарств. А откуда мы 
найдем столько денег купить. Пойдем вон там от печени 
таблетку возьмем, и чо, всё» (Азамат, 19 лет, Таджикистан).  
Распространенной является практика, когда работодатель 
берет на себя расходы, связанные с прохождением обязательных 
медицинских процедур: «С медициной так-то у нас проблем 
нету. Так и проходим. У нас платно же проходится. Бесплатного 
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нету. У нас бесплатно что бывает? Что мы медосмотры здесь 
проходим, у нас компания оплачивает. Так… Проблем таких-то 
нет» (Фарида, 23 года, Киргизия). 
 «За деньги – да, нормально; бесплатное нет, и качество 
услуг и отношение плохое. А в платном – всегда крутят деньги, 
и то и другое и анализы. Это все не-справедливо» (Петр, 68 лет, 
Украина). Мигранты приезжают в Россию зарабатывать деньги, 
тратить их даже на самые важные потребности не всегда 
считают нужным:  
«– Один парень, мой племянник, 4 дня у него из носа 
кровь пошел. Лекарства и че могли сделали, но сейчас, в данный 
момент, двое уже, короче, лежит. А он кашляет все равно. 
Гриппом заболел, кашляет.  
– А в больницу не обращались?  
– В больницу мы не были. Говорю же, не были. Лекарства 
мы купили, дали ему. 
– А в больницу почему не обращались? 
– Не обращались, там работать надо. Делать чтобы деньги. 
Без деньги сейчас никуда не можешь пойти» (Зайнуло, 64 года, 
Таджикистан). 
Наличие специализированной медицинской помощи для 
мигрантов они  не считают обязательным. Только в одном 
случае прозвучало высказывание о том, что нужно разделить 
местное население и мигрантов: «Конечно, нужны! Конечно. 
Если не нужны, вон болеет, куда поедет? В Таджикистан 
обратно поедет. Или от Таджикистана надо доктора привезти 
сюда. Без этого сложно» (Зайнуло, 44 года, Таджикистан). 
В то же время мигранты обращают внимание на то, что 
определенная инфраструктура для оказания медицинской 
помощи все-таки создана: «3-я поликлиника, по-моему. В 
основном иностранных граждан много там встречаются, и все 
условия созданы. Кассы на отдельных языках – на русском есть, 
на таджикском, на китайском, по-моему, тоже. Всё, условия все 
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нормальные. Если кто хочет обратиться, обращается без 
проблем, получают медицинскую помощь, 
квалифицированную» (Рустам, 21 год, Таджикистан). 
Одной из тенденций развития миграции является так 
называемая «материнская» миграция, суть которой состоит в 
том, что мигранты пользуются бесплатностью услуг по 
родовспоможению для всех без исключения людей, 
находящихся на территории РФ. Однако послеродовые услуги 
потребляются за дополнительную плату, впрочем, такая же 
ситуация касается и местного населения: «… да, когда рожала 
ребенка, муж все сделал, потом после родов были проблемы, и у 
меня и у дочки, мы в платной больнице лежали» (Арусяу, 27 
лет). 
Разница в восприятии и, соответственно, оценке ситуаций 
с местными институциями во многом определяется наличием 
гражданства РФ и сроком проживания на ее территории. Вот, 
например, молодой мигрант из Армении, родившийся в 
Азербайджане и за свою жизнь сменивший несколько 
постоянных мест жительства, на вопросы о том, как он 
оценивает свой опыт посещения медицинских учреждений, 
несколько эмоционально сказал: «Медицина в РФ бесплатная, я 
ее и получал бесплатно, никогда никакие деньги никому не 
давались, значит. Потому что врачи делают свои должностные 
обязанности, нормально, как и у всех людей, проблемы какие-то 
возникали со здоровьем, вот, на основании страхового полиса 
получал медицинское обслуживание, предоставлялось 
бесплатно» (Армен, 24 года). 
5. Ксенофобские отношения и практики 
дискриминации. Мигранты по-разному оценивают уровень 
ксенофобских настроений среди принимающего сообщества. 
Типичной является позиция, согласно которой «местное 
население относится вполне нейтрально, никак специально не 
реагирует, а если и реагирует, то это вполне нормально и даже 
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оправданно». Вот, например, высказывание мигрантки из 
Узбекистана: «Нет у меня такого, я  отношусь к этому 
нормально. Нет, я  такой же человек, как и все россияне, я также 
могу вести себя, одеваться, как и они» (Лена, 25 лет, 
Узбекистан). В этом суждении содержится важное замечание: 
россияне – это «они», «чужие». Другое дело, когда звучат 
оценки с позиций согласия на дискриминацию и ущемление 
прав. Мигранты пытаются скорее оправдывать местное 
население, если что-то происходит, и выраженной активистской 
позиции по этому вопросу не занимают. Вместе с тем 
информанты рассказали и о ситуациях, когда представители 
принимающего сообщества оскорбительно отзывались о 
мигрантах: «Ну, вот, едем на работу, там русский сидит, там 
сидит. О, чурки, куда пошли? Туда-сюда. Если че-нибудь  
скажем, сейчас драка будет, милиция заберет тебя, ты виноват, 
потому что ты не русский. Никто не спрашивает что, кто 
виноват здесь, кто права, не спрашивают вообще … Ну, часто 
бывает. Вот, на Пышме который работает, в Пышме, на 
Балтыме, вот там тоже. В магазин сходишь, о чурки! Опять 
чурки, опять туда... так. Чё скажешь им?» (Азамат, 19 лет, 
Таджикистан). 
Один из информантов отметил, что встречался с 
агрессивным отношением к мигрантам со стороны детей: «Даже 
если мы работаем на объекте, закрытый объект, то 
несовершеннолетние мальчики и девочки где-то лет по 12, 14, 
вот в таком возрасте, они сами приходят, например, камнями 
кидают, или че-то матерятся или это вот это самое. Но мы-то не 
обращаем никакого внимания, не придаем значения их 
действиям. Но будет такой же день, когда мы с ними 
встречаемся на улице, например, зовем их, здороваемся, 
говорим, вот, короче, как ты? Все нормально? Вот мы такие-то, 
такие-то, мы там-то работаем. Мы это строим для вам, 
например, если это строительство или если мы 
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благоустройством занимаемся, мы же красиво делаем для вас, 
мы это с собой не заберем. Зачем надо так себя вести или 
материться? Мы ж не пьем, не ругаемся, не курим, матом не 
ругаемся, нормально идем, тихо спокойно, просто работаем. 
Объясняешь когда человеку, если человек понимающий, он 
поймет. А если не понимающий, то с ним даже не стоит 
бороться» (Рустам, 21 год, Таджикистан). 
Наличие ксенофобских настроений по отношению к 
мигрантам особенно выделили, как это ни странно, мигранты из 
Украины. Мы склонны это объяснять стрессовой ситуацией и 
завышенными ожиданиями: «Мне кажется, что нас органически 
не переносят. Мне даже жена брата сказала: « зачем ты 
говоришь, что ты с Украины со Славянска?» «Дак, у меня 
требуют паспорт к доктору», – ответила я. Она говорит:  «Если 
бы ты не говорила, может по-другому отнеслись» (Светлана, 29 
лет, Украина). 
В целом прослеживается разница в оценках наличия 
ксенофобского отношения к мигрантам. Эмоционально 
насыщенные оценки более распространены среди молодых 
людей с низким образовательным цензом, выходцев из Средней 
Азии. Нейтральные оценки характерны для мигрантов с 
высоким уровнем образования, постоянно взаимодействующих 
с принимающим сообществом, как из Средней Азии, так и с 
Кавказа.  
Таким образом, необходимо отметить, что мигранты не 
должны восприниматься как однородная масса, поток. 
Сравнение ситуаций, рассказанных информантами из разных 
диаспор, позволяет сделать вывод, что успешней 
взаимодействие с принимающим сообществом проходит у тех, 
кто осваивает язык, стремится (а лучше уже имеет) получить 
образование. И здесь большое значение имеет разница 
стартовых позиций – молодой человек из таджикистанского или 
узбекистанского кишлака, не владеющий языком, практически 
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сразу становится заложником своего незнания, а значит, легкой 
жертвой  (быстрым клиентом) для всякого рода посредников. В 
то же время наличие внушительного профессионального опыта, 
владение русским языком позволяют достаточно успешно 
включиться в повседневную жизнь города, хотя это не 
































В монографии авторы исследовали вопросы 
формирования социально-экономического благополучия 
принимающей территории в условиях роста трудовой миграции, 
рассмотрев социально-экономическое благополучие территории 
в качестве сложной многоаспектной характеристики 
развивающегося региона, а трудовую миграцию – как часть 
общей миграции населения. Обосновали необходимость 
применения междисциплинарного подхода к исследованию 
влияния трудовой миграции на социально-экономическое 
благополучие региона. 
В ходе исследования изучены основные механизмы 
регулирования миграционных процессов, такие как привлечение 
ИРС, стимулирование рационального использования ИРС, 
повышение миграционной привлекательности региона, защита 
национального рынка труда,  противодействие коррупции в 
миграционной сфере. Авторы проанализировали применяемые 
методы оценки влияния трудовой миграции на региональное 
развитие, отметив важность использования социологических 
методов исследования. 
В практической части нашего исследования  предложены 
материалы апробации данных методов при анализе  факторов и 
мотивов миграции населения в Уральском федеральном округе, 
оценке медицинских рисков и особенностей применения 
патентной системы трудоустройства мигрантов. 
В результате социологических исследований авторами 
были выявлены такие проблемы развития миграционных 
процессов, как рост внешней трудовой миграции в условиях 
слабой внутренней миграции населения, рост медицинских 
рисков из-за крупномасштабной нелегальной миграции и 
ограничения доступа иммигрантов к услугам здравоохранения, а 
также использования патента на трудоустройство не по 
назначению. 
Для ликвидации негативных явлений были предложены 
рекомендации, направленные на совершенствование 
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